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AJL Di ARIO DE LA MARÍN A. . 
H A B A N A . 
M o á r t d , Aí?osío-21 
I N T E N T O S D E U N I O N 
Cande con insistencia en el campo 
conservador la idea áe realizar una oon-
centraoióa de fuerzas, nni endose los qne 
aún permacecen fieles á la memoria del 
señor Ganosas y los qne militan en la 
Unión conservadora, dirigida por el señor 
Silvela. 
JLa E p o c a , si bien espone qne son 
todavía muchas las difbnhades qne aún 
se oponen á lareconcentraoióa de fuerzas 
de les elementos conservadores, no cree 
qne sea imposible de alcanzar, 7 aplaude 
%\ intento de llevarla á cabo. 
S I N N O T I C I A S 
l io se han recibido más noticias de 
Bilbao, donde se encuentra la Real F imi -
11?, que las que telegrafié anoche. 
D I S E N T I M I E N T O 
Circula el rumor de qne ha ocurrido un 
disentimiento de carácter agrave entra el 
Ministro de Marina, Duque de Vera-
gua, 7 el Capitán General del Departa 
mentó Marítimo del Ferrol, Vicealmiran-
te Cámara, por cuestiones relacionadas 
con la conducta del Subsecretario del 
Ministerio de Marina, en el asante de la 
venta á ia casa de Aznar, de Biioao, def 
d que flotante de la.Habana. 
El tipo c o r n é a t e es de 96 gradoe y 
por oooeigaiente.los derechos de Adaa 
na por libra de a r ó m r polarización 96 
grsdos, son ,01685. 
Mnítinüoando loa 1 y 685 milésimos 
d« oentovo, importe de aoa libra por 
25 libras qae haoea aaa arrob creso l ta 
qae naestra azúcar polariaacióti 95 
paga de derechos de Aduana 42 cen-
tavos y 125 oiüéáimos de centavo. 
B! término mpdio del valor de! azá 
car en New York dorante los últimos 
seis años, ha sido de tres y medio cen-
tavos por libra, igaal á ochenta y sie-
te o^Qtavos y medio la arroba. 
Veamos el resoltado para el prodac 
tor cubano: 
La arrobado azú-
car vendida á siete 
reales importar ía . 
A deducir los de-
rechos de Adoaaa 
Ideo por fl^te;».. 
Importe qae al-
canza ei hao^oda-
do o o r Rfroba d e 






Con e l t í t u l o que precede, hemos 
rec ib ido el escrito que se l ee rá á 
c o n t i n u a c i ó n , y aun cuando no es 
tamos de conformidad con algunas 
de jas deduccipnes que hace su au -
tor , fieles á nuestros p r o p ó s i t o s 
d a r á conocer cuantos trabajos i n -
teresantes ee nos remitan sobre tan 
impor t an te y arduo problema,camo 
es el que se refiere á las futuras 
relaciones comerciales entre los 
Estados Unidos y Cuba, le damos 
acogida eu estas columnas. 
^Según el vigente Arancel de Adaa-
oa en los Estados Unidos, el azá iar 
centr í fogado de polonzacióu 75 gra-
dos paga de derechos por cada libra 
95 céntimos de ceot^vo y por cada 
grado qoe pase de los 75 grados, paga 
además 35 miióaimos d i centavo. 
"•• —T=r. • - -= 
S^gén los datos qae proceden, no 
tienH e' porvaair de Oaba na la de 
baiagüeño y por más qae basco, no 
eucoéncro soiaoióa favorable al pro-
blema oab*aoy no se vislamDran mas 
qoe nubarrones, que amenazan ob«oa-
reo«r por completo ea horiaoote. 
Eneremos ea materia y ex4mmemoa 
de lleno noestr* triste sitoaoióu: ífiatá 
visto qae Oaba 00 podra snbsistir y 
macho meaos prosperar, teniendo qae 
competir con las naevas adqaisioionea 
americanas, qae por formar parte de 
la Unión, gozan de libre cambio y no 
tendrán qae haoar frente á los gastos 
inoambtint^s a nación indepenciieate, 
mientra» qne Oaba tendrá qae iocu-
r r i r en loe gastos de aaoióa Soberana, 
sosteniendo aii gobierno costosísimo 
coa so representación diplomática ex-
tranjera. 
No es nuestro propósito agravar la 
sitaaoión, desalentando- los animo ya 
demasiado apocados, sino más bien in-
fandir valor y esperanzas; pvro tsm 
poco coaviene apelar al engaño, qae 
á la larga sería oontraprodncente. 
Por tanto no nos queda otro camino, 
qae estadiar 00a empeño el con fleo y 
tratar de llegar á ana soiacióu lleva-
dera, aunque no satisfaga todas las 
aspiraijiones de na^sti'os ideales. 
Heaaoa tomado por base qae valg^ 
el azáaar oentrífaga de poralizaoióa 
•Jf) Vr.Hzóo de siete reaies la arroba j 
pero cuando Filipinas, Puerto Rico y 
Qawaií , estimuladas por la inmensa 
ventaja, que lea ofreoe ei libre cambio 
con la ÓotifederaoiÓQ A.'"aaríC4aa, ha-
yan desarr/vüado la íoda8trí>i aaaeare-
ra, como de seguro lo ha án, ge no-
t a rá an aameaco muy consicitrable en 
la p;odaoaióa de a s ó car, que forsoea-
mente causará baj * de importancia en 
el meroadí» de New Yotk, en el de 
Londr.es y demás centros mercantiles 
del mundo. 
Snpoí gamos qne llegue á bajar el 
precio del a^úo&r hasta el panto de 
cotiza-se á tres rentavos libra, lo qoe 
no ser ía de ex rañer y máa bien casi 
seguro de esperar. ¿Oaál sería entOT-
oes la situación del productor en Ouba? 
Apelemos á los n<ímo,ro8, corso áa í -
ô medio de alcanzar la verdad: 
Valor de ana arroba de 
azúcar centrifugado 96, 
seis reales S 0 75 
Menos los derechos, costo 
y flete 0 45125 
Restar ía para el productor 
cubano, por arroba $ 0 29875 
¿Será poaible al agrioa'tor producir 
azácar de p o ' a m a c i ó o 96 grados á 
ese precio? Quizás sea así y mia calen 
los estén e q u i v a o a d o s . . D i o s lo 
quiera, pero t«mo qn« ai hay error, 
consista en h^bprañ exajerado lo que 
promete en Ouba la industria asaca 
reta. 
Bl pueblo de Oab». en general, está 
más qoe convencido de su impotencia 
para 8abaistirGon los aotualea Aranoe 
les, y la Convención se ha ocupado de 
pedir con urgencia PU modificación. 
Pero si loa Estados Unidos conceden 
alguna alteración en loa derechos 
sobre el azúcar y el tabaco cuba-
nos, con perjuicio de sus propio? 
cindadanos, que están in virtiendo 
capitales de consideración en las po-
sesiones adquiridas nuevamente, ea ae-
grnro qae no lo harán sin exigir en 
cambio veotajaa muy mwadaa en 
Onba para loaf^ntoay manufaotaras 
de los tóstadoa Ooidoa. 
La mejora á f>*vor del R í ú ^ a r y el 
tabaco en los A.ranoelea tendr ía nece-
sariamente qní3 ser muy limitada por 
no querer eí Gobierno americano las-
timar lot* inter^s^a creados en la in 
duatria azucarera á la sombra de su 
propia protecoiói . 
Eo eaoob ioáOoha le exigrirían casi 
on libre cambio á favor da los prodao 
tos de los Estados ünidop; cuyas enn-
cesionea dar ían por resaltado que las 
Aduanas de Ouba deíarían de produ-
cir y en Gobierno tendría . i r remisible-
mente que acudir á 'a contr ibación d i -
recta para cubrir sua gastos. 
El pa8o de esa eontribunión tan one-
rosa recaería sobre el adúcar y el ta-
baco, por eer ó^tos IOP ú dooa dos ren-
glones qae hay en (Juba susceptibles 
de tal carga. 
Oonsid^remos qae al Azú-
car se le rebaja la mitad 
de loe d-rechesa v qne ae 
OÍ tice el oentrifuea ^o en 
Nnp-va York, á aeis reales 
fuertes la arroba, equi-* 
vsd^ntes á $0.75 
La mitad de loa 
derechoa $0.210625 
Por gsetos, comí 
eión y fl t e . . . 10.03 $0.240625 
a^uía r á muy bajo precio v á la v-f. j 
pag aría contr ibación directa para cu 
brir ioa gistoa de eu Gobierno. 
0>n la rebaja de los derechos sobre 
el azúcar á la mitad del Arancel v i -
gente sufriría el Gobierno de los Es 
tados Unidos una pérdida de doce á 
quince millones de pesos anuales en 
sus rentas pública», y además tropeza-
ría con e! enojo de los perjadicados en 
sus interesen, á consecuencia de la re-
baj s en los derechos. 
Sin estar versado en polí t ica, ser 
diplomático y rn-Mios politicastro, me 
he lanzado á expresar mi opinión sobre 
las' soluciones más arduas que hoy 
preocupan los ánimos del Presiden te 
Ü o K i a l e y y de su Gabinete. 
Habré dicho muchos disparates, y 
qa izá algunas verdades; que se refu-
ten los primeros y se aprovechen las 
segaadaa por los qae se crean capa-
ces de resolver el problema cubano, el 
iíaal no tiene para mí más qae una en-
mienda, y esa, no es, por cierto, la de 
PlatC." 
X . 
• 1111» Ul\m 
H I ( E N E 
S i N R A F A E L ESQ. A AMISTAD 
T E X j i S F O i s r o 1 0 7 7 
grandes c a j a s de c a l z a d © acabamos de reci-
fh\r y ponemos á la venta las excelentes especialidades 
di Charol, Slacé y Pisl ds Rusia 
de HORMA CUBANA, M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
jua Buldog, construido en los talleres de nnestro fabricante en 
Cindadela, marca'Diego V e ñ j s . 
Para Señoras, Caballeros y Niños 
Es el calzado más fino, más selecto hasta hoy conocido. 
ULTIMA NOVEDAD EXCLUSIVA DE ESTA CASA 
Recomendamos á las personas de gusto visiten esta PE-
L E T E R I A antes de comprar calzado; han de hallar á su favor 
economías positivas, 
Vendemos im 50 por ciento más barato que 
C 1320 5 í ^ ^ ^ - . alt l O a - l 
Quedar ía en tal caso á fa-
vordel prednetor cubano. $0.509375 
por arroba de »zíhftr ceDtrifng*do y 
qe polarización 96 grado?, ó feéase muj: 
poco más de cuatro reales. 
Según eatos cálculos queda demos-
trado que aún rebajándose los dere-
chos sobre el azaaar á ta mitad de) 
Arancel actual, lo cual es cuaato su 
puede esperar de los Estados Unidos, 
'a si tuación deí hioeodado cubano se-
ría precaria, puesto que vender ía su 
EL AGDá DE TENTO 
Comienza á l lamar la a t e n c i ó n 
de las personas observadoras el an-
mento qae se nota en las cifras de 
las defanoiones cansadas por la 
fiebre tifoidea en los habitantes de 
la Habana; y no pocos creen qne 
la calidad del agua de consumo in -
fluye coosiderablerneute en ese au-
mento que se viene notando. 
Ea Francia acaba de hacer e v i -
dente M r . J i i o i n o t ante la Socie-
dad de Medicina P ú b l i c a la i n -
fluencia que ejercen las aguas con-
taminadas en ia a p a r i c i ó n de la 
fiebre tifoidea. 
Ei agua que prdceie de manan-
tiales se ha considerado siempre 
como la m á s pura, como la m á s 
potable por oparecer en la superfi-
cie de emergencia l ib re de los g é r -
menes qae pueden ser mo t ivo de 
innumerables enfermedades. N o 
así el agua de ríos, arroyos, lagos 
y lajruaas que reoiben los g é r 
menes procedentes de los habi tan-
tes p r ó x i m a s ó la materia o r g á n i c a 
del arrastre de las l luvias . 
Los manantiales ut i l izables son 
aquellos qne no pueden tener co-
inan ícac iones e u b t e r r á o a s con de-
pósi tos descubiertos que se hal len 
á mayor a l tura; pues en ciertas 
clases de terrenos [ ' -a lcáreos] los 
g é r m e n e s no son aHGenido^, sino 
que pasan á dichos manantiales, y 
salen á lasupei f ic ie . 
Ea B^r- le Dao se notaba que 
apenas l lov ía en a lguna abandan-
cia, el aárna de los m a n a n t í a es sa 
lía tu rb ia . E x p e r i m e n t o » é inves t i -
gaciones importantes se realizaron 
en aquellos contornos, v in iendo á 
demostrarse que aquellas aguas de 
u o 
L a prensa de esta capital ha señalado ya, en estos días, dos ca-
sos de axfi&ia ó sofocación sufridos por simpáticas maestras en las 
conferencias qu© á diario se efectúan en el Gran Teatro de Tacón. 
Cada uno los achaca á algo; pero nosotros nos atrevemos á 
apostar que si se usasen telas lijeras, de estación, de las que acaba 
de recibir 
9 
no hubieran ocurrido. Oigan sino. 
Organdís de colores, finísimos y variados, á ocho centavos» 
Muselinas finísimas á ocho centavos; granadinas de colores á dos 
reales; croas finísimas A C E N T E N . 
Sedalinas de todos colores, á dos reale?; tiras bordadas anchas, 
finas, á diez centavos. Oorsets Droit Devant á peso; rasos, brocha-
dos, granadinas de seda, etc. etc. á la mitad de su valor. 
Gran surtido de encajes catalanes, muy anchos á 10 centavos. 
L A C A S A 
Se propone en lo qne resta de mes, liquidar las existenoias ac-
tuales para dar entrada á las que tiene en la Aduana. 
L A CASA B L A N C A todo el mundo la conoce 
Z E ^ I B I I E S r ^ . I E Í S Q . - A . I R R I T O 
os manantiales re mezclan con las 
de otros puntos descubiertos y ha-
bitados. 
V a l i é r o n s e los investigadores de 
ona substancia colorante l lamada 
F í u o r e s c i n a , la cual ver t ida en el 
s i t io descubierto, laguna ó lago, 
que ee sospeche que mezcla sus 
aguas con los manantiales, t i ñ e con 
su color el agua de és tos . 
Este mismo procedimiento es el 
que se emplea para comprobar si 
un pozo negro tiene ó no común? 
ac ión s u b t e r r á n e a con un a l g í b e ó 
iozo de agua potable. 
E n la HabaLa pasa algo muy pa-
recido á lo que refiere M r . Jho ino t : 
el agua de Ven to sale, por la l l ave 
d o m é s t i c a , muy tu rb ia tan pronto 
como Hueve en cant idad notable 
por aquellos contorno?; esto de-
muestra qne los manantiales r ec i -
aen agua, por las capas s u b t e r r á 
neas, procedente de las comarcas 
p r ó x i m a s , 
Sejrún investigaciones recientes 
que ha l levado á cabo mi amigo el 
doctor Juan N . D á v a l o s , parece 
ser qne dichos manantiales de V e n 
to reciben las aguas turbias del r io 
p r ó x i m o ; pues cuando é s t e crece 
sus aguas in f i l t r an el terreno y He 
gan haí*ta juntarse con las de V e n 
to en el d e p ó s i t o ó ta2a que r e ú n e 
los manantiales. 
Estas aguas del r io l l evan en su 
curso los g é r m e n e s que v iven en 
los terrenos p r ó x i m o s , y entre esos, 
g é r m e n e s cienamente í-e h a l l a r á n 
os de la fiebre tifoidea y otros que 
¡jueden ser causas de las i nnume 
rabies afecciones febriles no det^r 
minadas que atacan á los h a b i t a n -
tes de la Habana. 
E n el Laborator io M u n i c i p a l , por 
nd icac ión del Dr . W. C Gorgas, 
practican los Doctores. D á v a l o s y 
Castro un aná l i s i s b a s t e n o l ó g i c o 
de las aguas de Vento , y aunq le 
los trabajos no e s t á n terminaaos, 
puedo asegurar que ya* se puede 
decir que las aguas de V e n t o se ba 
Han contaminadas por ias del n o 
p r ó x i m o . 
Parece ser que ex i s t í a hasta aho-
ra un muro, levanta lo por el i lus 
tre Aibear , qae separaba el r io d» 
los m | tD»ntoa te% ese muro ha úpk% 
parecido y é ta es sin duda la ra 
zón que explica la c o n t a m i n a c i ó n 
de las afinas de Ven to , sobre todo 
en esta é p o c a de Jas grandes l l u -
vias. 
Yo, désele luego, aconsejo que se 
fittre el agua, bien por la b ü j ' a de 
porcelana porosa ó por o t ro filtro 
seguro; y los que no tienen medios 
3era realizar ehta o p e r a c i ó n , deben 
tomar el agua mvy reposada y , si 
puede ser, h e r v i ü a y frt-soa. 
DR M . DiOLFÍtf. 
A g o s t o 22^. 901. 
C 1456 aU 4a 17 
L a E s t r e l l a de l a M o d a 
A c a b a de r e c i b i r con u n g r a n sur t ido de n o v e d a d e s en a d o r n o s de 
todas c l a s e s , í a í e r c e m r e m e s a de s o m b r e r o s de v e r a n o . E l ú l t i m o 
ccíc/í-eí de l a m o d a ^ de l a e l e g a n c i a que e n l a a c t u a l i d a d s e l l e v a e n 
P a r í s , h a veas do a LA E S T R E L L A e i^mpre l a p r i m e r a e n dar á cono-
c e r l a not& má@ a.ta de l a m o d a . 
E n v i s t a de l a s g r a n d e s compr.> s que M r . A d r i e n , e l ©Bcargado de 
e s ta c a s a e s t á h a c i e n d o e n P a r í s , y por c tro lado M m e . P U C H E Or de-
s e a n d o d e m o s t r a r á teda s u clien^s'.a que tanto l a h a favorec ido u n a 
p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de grat i tud, ba d i spues to r e a l i z a r , tanto 
l a s n o v e d a d e s come sombres es , á prec ios que e s c l u y e n toda c o m p e -
t e n c i a No se f i jan p r e c i o s p a r a ev i tar i m i t a c i o n e s , . . . . V i s i t e e l p ú -
blico e s t a c a s a y apteveche!! ! 
T r o u s s e a u x p a r a nov iae , c a n a s t i l l a s p a r a n i ñ o s y teda c l a s e de 
r o p a b lanca* 
C o n f e c c i ó n de tra jes p a r a s e ñ o r a s por u n a r e p u t a d a p r o f e s o r a de 
P a r í s á prec ios m u 7 a c c e s i b l e s p a r a todos. 
Coi-sets droit devant , e s p e c i a l i d a d de l a c a s a , per m e d i d a , desde 
T O S C E N T E N E S . 
OBISPO Q é 
C 12Í3 6li 
T S ^ S F O ^ O 5 3 5 
Obispo 87.-CASA FRANCESA-Obispo 87. 
Nueva remesa de modelos de sombreros de las primeras casas 
de París, recibida por el vapor Lafayette, 
Gran colección de elegantes sombreros de niña, á L U I S . 
Para señoras y señoritas los hay á C E N T E N , que llaman la 
atención por su elegancia. 
E n ramos de iglesia, plantas, canastos, azahares, peinetas y 
otros varios artículos, encontraián nuestros favorecedores las últi-
mas novedades. 
59S3 alt ga-^O 
Eíiropa y America 
LOS GUANEEOS DEL MUNDO 
Ahora resalta que los sabios se alar-
man por el exoesivo aaraenüo qae se 
nota en el oonsnmo de trigo, y la dis-
rainacióa de terrenos dedioado al f^al-
t ' V í d e cereales desde que las indas-
t iaa invaden los campoi*; 
Francia y Alemania casi no se bas-
t*n á sí miomas. 
Los Estados Unidos. Rasia y A as-
tria Hnngr ía . qae hoy lana*a^ al mer-
cado ínteroaoional grandes remesas de 
trigo, marchan de modo qoe no tarda-
rá en llegar el dia en qoe no paedan 
exportar este cereal. 
B l Oanadá y la Aastraiia no inspi-
ran grandes promesas por sas cir-
oonstancias olicoatológ'cas. 
Y Dinamarca y la Gran B r e t a ñ a , 
qae tienen terrenos y climas adeoaa-
dos, dan la preferí noia á otros cu l t i -
vos m&s provechosos. 
No hay más remedio, paos, qae vol-
ver los ojos á la ciencia, qne nos ense-
ña y facilita los medios de peder au-
mentar la prodaociócj tal sucede coa 
los abonos qnímicos. 
La alimf'DtgK'ión del soelo y la tira-
nía del clima no paeden avasallar el 
poderío del hombre; al fertilizar las 
tierras con el auxilio de la qoímica, el 
agrieaitor malt ípl ica la prodocoión y 
procura feoando rejaveneoimiento de 
la NatnraU za. 
HURACAN 
La Qocctn áe IS'lesio. poblica porme-
nores de la tromba qne descargó so-
br • la HOPA férrea, en los cercanías de 
PoUni^ch Netrkow. 
E n an esp»oío de 150 metros el ca-
mino quedó cubierto de a» • na^j cinco 
vsgones resaltaren destrozados por el 
h u r a c á n y iac i r ta lao ión ^ e c í 6 inte-
rrumpida. 
E L T I E I V I P O . 
^ Safüo Dijmingo, agosto 22 1901 
B^i oueptra nota d** f^oha 17, iji/nra 
que á mediados de la quincena pasada 
«p^reoerííji una depresión qa« prodagi-
ría lluvias al pasar por nuestro N . 
L*8 noticias cablegráfliias primero, 
y iu^go el OHmbio en el »«p«ctf' g-ne-
TH\ de la atmosfera, hau oootirm^do a 
exUcenoi» de dich* depresión, 
tóst» hizo su ap^riíñón porel s f í an* 
do on^drante ( p i l l a s de Bario-: ¿ar/.) 
pitdo en-^Hi traaiaoióa todas ia^ ia ea 
esírtbleeid^s p%ra ia de lo» oiuion'ía de 
agosto, dejándonos fu^r» de; distso tor-
mentoso y al S. de su travectoría, p*-
Í ir é buscar en recuivaen latitudes 
má» altas. 
Aqaí , como hicimos constar ea nues-
tra anterior, sólo tendremos lluvias, , 
-levada temperatura v el vento, á de-
terminadas horas del día será ^«l 
4o buadrí*nfe; pasando después ai 3a, 
«on predominioft de nublados del tipo 
oÚTinlna, hasta que eu días próximos, 
nos invada la alta presión dól and oi-
-dón posterior, 
OOD respecto al tiempo que hará en 
el próximo Septiembre, noá permitiré-




Los mejores y más duraderos que se 
fabrican en el mundo. 
Trae, además, cada par, un regalo en 
efectivo; exíjase. 
Pídanse en todas las peleterías. 
Unicos importadores en la Isla de 
Cuba: 
MMu, M t f Coiiiw, lia 5, Hitaa 
C '310 alt S0'-30T 
S á b a d o 24 de agosto de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
Beneficio del primer actor Arturo B a s e n » . 
• l a s 8 7 l O 
Por el precio de nna sola tanda loe dos actos de 
- L a Virgen del Mar 
• las 9 7 10 
E l Señor Joaquín 
• l a s XO y 10 
£U J u i c i o Q r a l 
P m i t s de palees y grillés 
por toda la fnnciói 
GrlDéí sin entrada . . . $ & 00 
Palcos sin í d e m . . . . . . . • • % üO 
Precios por ia taod» 
S - T A N C A S — 
Luneta con enirada 
B a l a c a OOD iaeni . 
Aliento de t e n u h a . 
Idem de P a r a u o . . , 
B m r a d s ^eoei.ai.x 
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icra f xponer algo referente á lo qae 
iLdi íamos en nnest r» anterior. 
Creemos qae en los primeros días do 
dicho me« penet rará en el mar Caribe 
por las Anti l las Menores noa pertur-
bación, qae debe sentirse en la Isla 
del 7 fti 9̂  y como quiera qae este año 
se obseiva marcada actividad ciclóni-
ca en las perturbaciones y en dioh • 
fscba Coba queda comprendida en la 
zona de las trayectorias de loa ciclones 
antillanos, DO creemos esté demás ad-
vertir , sin qae esté en nuestro ánimo 
prodocir alarma, que creemos qae en 
fpcs días nos vis i tará cuando menos 
noa pertorb-ícióo ciclónica-
JOSÉ JIMÍNBZ (IGNOTO.) 
U REUNION DE ANOCHE 
L A PAUTA D E L PEESIDBNTS 
Eeonióronse anoche nuevamente los 
prohombres do los diversos partidos, 
oitados por el señor general Emilio Ná-
fiez, desde la primera reunión, con el 
carácter de amigos del señor Estrada 
Palma, con el oDjeto do cambiar i m -
presiones acerca de la candidatura de 
é€>te para la Presidencia de la Kepú-
blica. 
En la reunión de anoche había de 
eometerse á la deliberación de aque-
llos la carta presentada por la Üorai-
eión, de la que fué ponente el sefior 
Gómez (D. Joan Gualberto,) y en la 
que ee indican al señor Estrada Pal-
tLa los principales puntos que debe 
abrazar en programa de gobierno. 
Estos extremos, que son tres, se re-
fieren al plan de Hacienda, basado en 
la reciprocidad comercial con los Es-
tados Unidos, al pago de sus haberes 
el Ejército cubano, y á las relaciones 
Íolítioas de Cuba con los Estados Tnidos. 
E l carácter privado que tuvo la reu-
nión nos impide dar amplios detalles 
de lo ocurrido en la misma, pudiendo 
EÓIo decir que fué aprobada por unani-
midad la carta-programa, hasta el p á -
rrafo que trata de la modiñcaoión de 
la ley P.att, en cuyo punto sé dividie-
ron las opiniones, votando en contra 
del mismo catorce de los señores reu 
eidos y nueve en pro, acordándose en 
definitiva, después de amplia delibera-
ción, levantar un acta de todo lo ocu-
rrido, en la qae fe copiará ín tegra la 
carta y en la que constarán las diver-
sas opiniones emitidas acerca del estre-
mo referente á la modiücaoión de la 
la ley Platr, remitiéndose el acta a! se-
fior Estrada Palma. 
E l párrafo de la carta que se refiere 
ó la enmienda Pla t t dice que el Presi-
dente de Cuba t r a t a r á da que su go-
bierno interprete.las cláusulas de la 
enmienda del modo más favorable á 
los intereses cubanos, comprometién-
dose solemnemente á cumplir el trata-
do que se haga tomando como base 
dicha enmienda; pero que si ee pre-
sentaba la oportunidad, de acuerdo 
cen los Estados Unidos, procuraría 
modificarla en la parte que merma la 
eoberaníí». 
En la discusión de este extremo 
intervinieron casi todos les señores 
presentes: unos estimaban que era an-
tipatr iót ico engañar al pueblo con qui-
méricas esperanzas, pues estaba en la 
conciencia de todos que ese tratado 
sería permanente y que jamás los Es-
tadoM Unidos asent i r ían á la modifi-
cación de la etmienda; otros ma-
nifestaron que consignar lal propósito 
en el programa del foturo Presidente 
era altamente peligroso, pues pudiera 
dar origen á que los americanos des-
eonfiarau de la lealtad de los cubanos 
y del propósito de cumplir estricta-
mente lo acordado por la^Coavancióo; 
y hebo, por último, quien di jo que era 
naa fórmula tan vag^k, tan indirf iQid», 
que reeditaba ridicula y que si ..era 
útil para algo sería para pescar elec-
tores y por lo tanto poco seria t ra tán-
dose de hombres de ciett 'j raprósec ta 
cién. 
Les que votaron en pro de la modi-
ficación son ios señores general Máxi-
mo Gómez, general Ja'io Ssngnily, 
Manuel Sangaüy , Jaan Goalbarto Gó-
mez. Carlos L^torre, A'fredo Z^y&f, 
Manuel M. Coronado, José M. Govíu 
y Ezequiel García . 
Votaron en contra los generales Do-
m u go Méndez Capote, Hedro Ketan-
conrt, José d« J . Monteagudo, José 
Miguel Gómez, Joan Rias Kiver», 
Emilio Nüaez , señores Carlos Pá r ra -
g», Diego Ttimaye, Liocoln da Ziyaa, 
l í ieasio Estrada Mor», Leopoldo BÍ -
r r ie l , Nicolás de Cárdenas , Fernando 
Pígueredo y Eugenio Sánchez Agra-
men te. 
E l general Máximo Gómez hizo 
constar que aceptase ó no el señor 
Estrada Palma la modificación de la 
ley Platt, era en candidato por el que 
votar ía y t rabajar ía sin descanso. 
La reunión terminó cerca de las cua-
tro de la mañana . 
los Coíiedoies de Ccmeído, 
A raiz del cambio de soberanía en 
esta Isla, ocupando la Secretaria de 
Agricultura, Industria y Comeroio^el 
eeñor Rius Rivera, se promulgó una 
orden restableciendo el Colegio de Co-
rredores, suprimido en 18G9. 
Si la supresión de dicho colegio, tal 
como estaba constituido antes de di 
cha fecha, como igualmente la de los 
corredores titulares, obedeció á solici-
tudes de la opiuión pública, ¿cuál no 
ser ía nuestra sorpresa al ver que en 
los tiempos que corremos un Secreta 
rio del gobierno de la revolución res-
tablece un régimen que pugna con los 
principios democráticos y la libertad 
tan necesaria al trabajo? Yo no me ex-
plico esta contradicción, á no ser por-
que el señor Riua faeao sorprendido, 
6 porque no conocía estos anteoeden-
tee. 
Vino luego á ocupar ese paesto el 
eeñor Laooste, y cuando oreiamos que 
dicho señor reotifiaaría la orden de su 
antecesor, por el contrario (con pena 
lo deoimoK) persiste en mintenerla. 
Si al señor Rius Rivera puede ad-
mitirse la disculpa, por la falta de 
tiempo para hacer su estudio, no está 
en este caso el señor Laooste que ea 
estas materias no puede alegar igno-
rancia ni le ha faltado éste para estu-
diarlas. Y no sólo la mantiene, sino 
«que la agrava en proporciones nunca 
'Vista?. Ahí va la demostración; 
A loa ! ei • *B titulares de 1» éno-
O» anterior a i bul), por el j n : " o 
¿ie que gozaban, fío se les ex ^ - ^ 
que una fianza de mil pesca. Hoy, qua 
dicha profesión no existe más que no-
minalmente, ee pretende que den una 
fianza de cinco mil ; sin que este sa-
crificio enorme les reporte ninguna de 
las ventajas y privilegios de que go-
zaban los anteriores corredores. Como 
demostración de lo que llevo 'dicho, 
c i ta ré el ejemplo siguiente: 
Yo be sido corredor privilegiado, y 
durante una larga temporada que es-
tove en Earopa, ten ía arrendado di-
cho privilegio á un distinguido corre-
dor de frutos, que me pagó ciento 
treinta y seis pesos al mes, y luego 
ciento dos, hasta que se acabó la gan-
gr-
ena de las medidas jns t í s imas que 
debimos á la revolución de Septiem 
bre, fué ¡a supresión de ese monopo-
lio. 
Era ministro de Ultramar el señor 
López de Ayala, cuando el comercio y 
los corredores no t i tu láres hicieron lle-
gar á sos manos una instancia pidien 
do la supresión de tan irr i tante pr ivi-
legio, contrario á la libertad de con-
tra tación y á los principios más ele-
mentales de justicia. 
P r ivábase con ella de oenpación hon-
rosa á machas personas que merecían 
toda la confianza del comercio. 
Como este régimen pugnaba con los 
principios esenciales que trajeron la 
revolución de Septiembre; y como el 
señor López de Ayala, consecuente con 
ellos, debía afirmarlos traduciéndolos 
en leyes, decretó su abolición, dejan-
do así libre la profesión de corredores, 
como libres son todas las demás mani 
festaciones de la vida mercantil. 
El señor Lacoste, al mantener la dis-
posición del señor Ríua Rivera, no 
sólo peca desde el punto de vista de 
los principios por que han luchado los 
revolucionarios cubanos, sino que á la 
vez parece desconocer por completo lo 
que es la profesión de corredor en la 
Habana. 
Debe saber el señor Laooste que 
sqoí los corredores no tienen más pr i -
vilegios ni más derechos que el de mo-
rirse de hambre. 
En la mayoría de los casos, así ban-
queros como comerciantes, se entien-
den entre sí para la compra y venta 
de giros sobre el extranjero) prescin-
diendo del corredor, á fin de excusarse 
la miserable comisión que habría que 
darle. Costumbre iatroduoida por un 
advenedizo escocés que pasó por aquí 
como un re lámpago, pero bien conoci-
do por esta causa y lo mezquino de en 
conducta. Como la mala semilla pronto 
brota, aquí creció y se aclimató, to-
mando p i r a siempre carta de natura-
leza. 
Por estas razones y otras que serían 
largas de contar, los corredores de co-
mercio no han quedado para otra cosa 
que para informar á los comerciantes 
y banqueros cuál es el estado del mer-
cado, recibiendo en algunos casos una 
limosna para entretener el hambre. 
¿Y á esta desdichada clase se la exi 
ge, por lo que acabamos de deaiostrar, 
la esclavitud, y una fianza de cinco 
mil pesos para consentirle que vague 
por las calles en busca de lo que no 
hay, ni habrá , más qae en la fantasía 
de algunos, que oreen que comerciantes 
y^banqneros solamente los han de ocu-
par á ellos. 
La mayoría de los Corredores de co-
mercio, Sr. Laco^te, no ganan lo que 
cualquiera de los escriDientas de en 
Secretar ía , y el que mte ni aárs para 
vivi r con vilipendio. 
Si quiere Vd, proceder en justicia y 
no ponerse en contradíooióo coa el var-
bo de ¡a revolaoión cubana, vuelva 
sobre sus pasos, y tome como norma el 
régimen liberal y demoorácico qae ins-
piró la medida del 8r. López de Aya-
la en 1809, 
La profósióo de corredor debe ser l i -
bre, pin más limitación qae atenerse á 
las leyes qua rigen para los demás ra-
mos del Oamercio. Y así como á nia-
gfia comerciante, cualquiera que saa 
su categoría, nacional ó extranjero, se 
le exiga fianza para ejercer su profe-
sión, de. igual manera daban ser trata-
dos .aqueitcs qae quieran dadíoarse á 
ese ramo de ¡a vida mercantil. 
Para ser comerciante, banquero, co-
misionista, agaote de negocios, no sa 
necesita mkn que sacar una matr ícula , 
y luego pagar la cuota al Efítado, se-
gún la categoría que corresponda, pues 
de igual manera debe tratarse a los 
cene lores de comercio. D J lo coatra-
r i j , seria poner á éstos ea peores con-
diciones qae á los referidos comercian-
tes. 
¿O es qua se quiere crear noa casta 
de privilegiados á la antigaa usanza! 
No lo podamos creer. 
Y si el Sr. Laooste quiere asesorarse 
major sobre la materia, desde Inego le 
ofrezco mi concurso desinteresado, por 
que en estes achaques tengo la ezpe 
rienda de mochos años. 
M, G, ORTEGA.. 
SE 3V()S REMITE 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARI 
NA. 
Muy Sr. mío: 
Esta noche y á insinuación de un 
amigo he leído nn arcíonlo científico 
firmado por el Sr. P. Gíral t , ea el cual 
se habla de na iaveato sobre las on-
das hertziaoas, y con aplicación para 
volar minas y en el cual me enonantro 
un párrafo que á la letra dice " , y 
anula el soñado trínnfo de Francia 
con sus famosos torpedsros submari-
nos " 
Poes bien: desearía éste, su humil-
de lector, que si no tenía inconvenien-
te, y á tener datos, ni Sr. P. Gíra l t , 
se explicara, puse está en contra de 
las teorías, al menos de las que yo co-
nozco á trufqae de pasar plaza de 
ignorante, sobre las eleotrioidades di-
námica y es tá t ica el que con un solo 
conductor pueda ejercer efecto alga-
no, pues necesita su indispensable re-
rorno (metálico ó la tierra); pues bien, 
si teniendo el aire una resistencia 
grande que hace se le considere como 
número í en la tabla de los dieléctricos, 
ó cuerpos resistentes al paso de la 
eléctrioidad se ha logrado que la elec-
tricidad á grandes potenciales (un mi-
llón de volts; como á mínimum, atra-
vieee en forma da ondas y debiendo 
tener nn retorno que en el caso del-
submarino del artículo debsrá el 
mar ^cómo es posible que t i t r^ . 
dichas ondas la capa líquida r e Q**-
" i d e l sobmarino probahlemei t - 4iid-
. r J ó acaro y en cootioa. coatacto coa 
el agaa¿ y qne por lo t̂ at") debe da 
cerrar el ciroaico a n t ^ de llegar ha 
hicer saltar la chispa ea «1 interior. 
Creyendo que el Sr. P. Qiralt, se 
d ignará aclararme, ea caso de serle 
posible, este punto, esuero de usted se-
ñor Director que de^da las oolamnas 
del DÍARIO de su aoartada dirección, 
en las caries esparo de su eí^narosi-
dad, encontrar cabida a! misrao tiempo 
qae ruego al iluiitrado Sr. Giralt , me 
dispensará la mila«tia qae paedo oca-
sionarle, éste s. s. s. q, b. s. m.—JUAN 
O L l V t í S a S . 
^ 0 ^ 0 23 de 1901. 
S j C Monte, 23 
R E S P U E S T A 
Sin creerme autorizado para dar una 
explicación terminante sobre lo que 
same pregunta, diré sin embargo que 
no acierto á explicarme la relación que 
puede tener dicha pregunta coa el pá-
rrafo sobre ' 'el soñado triunfo de Fran-
cia coa sua famosoj torpederos sub 
marinos." 
Quise decir con esto ú timo, qae el 
problema de los submarinos tropieza 
por ahora con la gran dificultad d^ que 
exige una suprema audacia en sus t r i -
pulantes, porque corren gravas ries-
go? de sar corpreodidof, y de no poder 
maniobrar en na tiempo dado, expo-
niéndose á perecer asfixiados, etc. Así 
es que la eficacia de los submariaos solo 
resulta por ahora ea las pequeñas sa-
lidas desde la oo^ta ó sea ea viajes 
cortee. 
Respecto á las dificultades de pasar 
una onda eléctr ica á t ravés da no m^-
dio refractario ó dialóctnco, como es el 
aire, ya hemos visto como se logra, á 
pesar de todo, empleando grandes car-
gas ó potenciales. Las ondas hertzia-
aa8~efe(5túan ese prodigio de trasmisión 
eléctrica; y la telegrafía sin hilos tal 
como ahora se practica ea los varios 
sistemas creados consista simplemente 
en utilizar la^ referidas ondas hacién-
dolas atravesarla atmóáfara, hasta lle-
gar al contacto de uaa materia suma-
mente impresionable, co-mo ea el oohe-
sor de limaduras ú otros proaedimiantos 
ideados al objeto. 
A esto se reduce, en tesis geBeral, el 
principio da la telegrafía sm hilos, ea 
varioa sistemas invantados, usando ca-
da inventor difarantes medios. 
En este caso, lo que llamamis c i r -
cuito eléctrico sa conviarta ea ua re-
torno de la onda hacia el punto de par-
tida; pero sumamente debilitado, por-
que en todo el camino sa esparcea las 
faerzaa por iqdtfooión. Aquí el circuito 
no ea naa corriente coa t íana siao un» 
simple descarga ó una seria da dasoar-
gA9, qua se desvanecen en gran parte 
por el trayecto, ó en el receptor que su-
fre la ooamooióo, íudacieado sus vibra-
ciones sobre cuanto lea rodea, aunque 
sean sustaaoiaa dicié^trica!'. 
Por eso ee liaran osoiladore* á eata 
clase de aparatos, y naíje^icaa una 
gran potencia ea cada desoarga, por-
que su fuerza no estando eoemozada 
en na hila gran parte sa esparrama ó 
extiende en todos sentidos. 
El cómo puede ser esto; hay que 
preguntarlo á loa qua maaipaiaa prác-
ticamente dichoa aparatos. Yo confie-
so que no he visto ninguno. Sólo he 
leído noticias y comentarios sobre el 
particular. 
Las ondas eléctricas impresionan y 
atraviesan con más facilidad un medio 
faertemente denso qae una capa de 
gas. Esto no hay que demostrarlo, 
pues ya es reconocido que el aire 6 3 
muy refractario á la conducción de ouá 
onda eléctrica; y los metales la trasmi 
tea con rapidez asombrosa á largas 
dis anoias, bastando para ello un sim-
ple contacto. 
Pues, si una corriente eléctrica con 
alta tensión puede atravasar ua medio 
di'óotrico como el aire; coa más fácil» 
dad impresioaará un cuerpo metálico 
que ee halle en la proyeación de la co-
rriente. Eá probabie qua llegue allí 
muy debilitada; paro como se trata de 
un cuerpo muy baea oandnacer, ai pe-
netrar en el metal ao tuará can una 
descarga suflaienta para hacer eatre-
llaa elexplosivo inmediato. 
Ya se ha dicho que el iavaato del 
comandante Oarvera e s t á en sus p r in -
cipios. -No es todavía una realidad; 
puede tropezar con dificultadas serias; 
mas la teoría en quesa funda deseaos» 
en el hecho de que, 8i una corriente 
inicial avanza por el aire, con más ra-
zón^ m presionará ua cuerpo buao con-
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24 de Agosto áe lOOl . 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche, en la calle Real de este Sur-
gidero, fué herido en el brazo isqtúerdo 
den Antonio Sosa, patrón del'balandro 
"María Crilioia" por su cuñado 'don Ma-
nuel Espinel. La herida es de cuchillo, 
bastante estensa, internando $1 huesí. 
Scsafué curado por el doctor Campos, en 
la quinta de su propiedad. El agresor ha 
sido detenido; se ignoran los móviles del 
hecho, y el juzgado entiende en pl asunto. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
LA MUERTE DB LINO LIJÍA 
El Secretario de Estado y Goberna-
oión reoibió ayer tarde el telegrama-
siguiente del Gobernador Civil interi 
no de Matanzas: 
"Agosto 23 de 1901. 
El Alcalde de Corral Falso me co-
munica por esta vía, que á las siete de 
la mañana da hoy, el Jefe de la Policía 
Municipal de aquella vi l la , acompaña-
do de la gaardia rural del destacamen-
to de Navajas, dió muerte al bandido 
LinoLimaen terrenos dé l a flaca de Leo-
nardo Pérez, de aquel término, captu-
rando á cuatro individuos más por su-
ponérseles cómplices. Diapsngo qne 
ua fotógrafo de esta ciudad pase á 
aquel pueblo á obtener una fotografía 
del cadáver para su identifioaoióa al 
efecto del pago de la cantidad ofrecida 
por el Gobierno.— If. Sobrado." 
El Secretario de Estado y Gobernc-
ción ha ortenado al Gobernador C i v i l 
de Matar a s qne abra una amplia i n -
veet igaoié i . al objeto de proceder al 
í pago do la cantidad ofreoida por el 
i Gobierna al que entregase vivo 6 musr* 
| t o al citado bandido» 
v i s i r ^ . A L A Y D M T * MIENTO 
DE LA SALUD. 
L i s cargos que resultan de la v i í i t* 
de inspBocióu girada al Ayuntamiento 
de La Salnd, por ed Sr. D. Padre Gon-
zález L'orente, Jefe de Negociado de 
la Contadur ía general de Hacienda, 
son los signientee: 
Io Que co aparecía en caja la mis-
ma caLtidad qne indicaba el corte del 
Anotador. La eaja tenía $59 02. P! nor. 
te $81 17 y los libros declíkraban $S9 1(5 
La úl t ima soma P» la legítima, resul-
tando que faltan $30 14 en la Caja. 
2? Qae ei Tesorero h * efectuado al-
ganoe pagos sin que nadie loa ordena-
ra ni interviniera sin la expedición de 
los nombramientos de rigor y sin re-
clamar los recibos de los que han co-
brado esos créditos. 
3? Qae gran número da libramien-
tos carecen de justificantes, algunos 
han sido pagados á distintas personas 
de las que correspondía sin que conste 
el poder ó autorización para que esa 
sust i tución, y, en otros, así cerno en 
as relaciones unidas á los cargaremes 
existen pequeños errores de suma. 
4? Que ee han hecho pagos con car-
go al Capítulo de Imprevisto sin la au-
torización de la Ley. 
5o Que el Tesorero Sr. D. Venancio 
Domínguez, tomó posesión en Julio 1? 
conservaba en su poder el 31 toda la 
recaudación del mea y la ingresó ese 
día Á excitaciones del Sr. Llórente . 
6o Q i 6 no se llevaba cuenta de los 
Oirgos que se hacían al anterior Teso 
rero Sr. D. Pedro Hernández , ni d é l a s 
cantidades que éate ingresaba, ni pres-
tó fianza, ni ha rendido sus cuentas 
definitivas de recaudación, ni relacio-
nó los recibos que dejaba á su suce-
sor. 
En vista de lo anterior el Sr. Se-
cretario de Hacienda ha dispuesto. 
1? Qae se "remita copia del informe 
del Sr. González Llórente y de este 
acuerdo al Alcalde Municipal de La 
Salad, llamando en atención á los erro-
res mencionados dé que es responsa-
ble el Tesorero, Oentador y Concejal 
interventor dándole un plazo de 30 días 
para nombrarlo»; qne proceda á l iqui-
dar la cuena quincenalmente, de este 
servicio y apercibiéndole en caco con-
trario de las medidas conducentes pa-
ra mejor garantir la marcha adminis-
trat iva del Mnnioipio; y 
2o Dar cuenta con este acuerdo al 
Gobarnador Mil i tar y á la Sec re t a r í a 
de Estado y Gobernación. 
P E E S E N T A D O 
Vicente Marrero, qae hace seis me-
ses se alzó por amenazas de muerte de 
¡a policía especial de Matanzas, se 
presentó el jueves por la mañana al 
Alcalde Monioipal de Maourigea, 
F o ó entregado al Juez de iustroc-
oión de Colón. 
T O M \ D E P O S E S I O N 
El licenc-iado dea J «sé V. Canales y 
N >y'nos participa que cen fecha 12 del 
ac túa ' , tomó posesión del cargo de Te-
sorero Bagadfir de la ''Ssouela de Re-
formas para Varones de Cuba," esta-
bleoida en Gaanajay* 
Le deseamos el mayor acierto en eu 
desempeño. 
L A Z Y R A 
El día 21 entraron en Matanzas, dos-
cientos «acoa de azú j a r del ingenio 
Unión ." 
E l total de sacos de azúsar d é l a za-
fra actual entrados ea aquella plaza 
hasta dicho día asciende á 175.000. 
P O S T E R G A D O S 
Ea Ksmédioa se quejan los i n d i v i -
duos de la raza da color, de los nom 
bramientos hachos úl t imamente por la 
Junta de Educación. 
A pesar de que existen muchas? per-
«ooas de esa raza en aquella ciudad que« 
tienen aprobados sus ejercicios del pri-
mer grado, ninguna de ellas ha sido 
designada para desempeñar un aula. 
Comprendemos el disgustó que ex-
perimentan. 
ADMINISTRADOR 
El señor don Pedro P. Murray, ha 
sido nombrado administrador de !a 
Aduana de J á c a r o , cesando en el o^rgo 
de Vista de la Aduana de Cienfuegoa 
que venía desempeñando. 
E l señor Murray h^oa algunos dí&s 
que se embarcó para J ú s a r o . 
PROYECTO 
Entre los nroyeotos que tiene en car-
oar tervel Ayuntamiento republicano 
da Oienfoegos, se cuenta la transfor-
mación de la actual Plaza de Armas, 
en un hermoso Parque con jardines á la 
inglesa. 
A ese efecto, dice L% Opinión que ya 
se cuenta con el inteligente concurso 
de respetables personas, entre las cua-
tes figura el señor Oabada, tan oompe-
jenta en esos asuntos. 
A U X I L I A R 
Ha sido nombrado auxiliar de la cá-
tedra jBjdel Inst i tuto de Santiago de 
Cuba, D . Ramón Navarro y Vi l lar . 
E N L I B E R T A D 
Sa halla en libertad, por no haberle 
resultado culpa alguna el joven don 
Carlos Randon, que fué acusado hace 
pocos días por un supuesto delito. 
Lo celebramos. 
P O R B A R T O L O M E M A S Ó 
En la velada que se celebrará en la 
noche del lúnes 26, harán uso de la 
palabra los generales: Enrique Colla-
zo, Silverio Sánchez Figuerae, Guiller-
mo Acevedo, los Ldos. Valdóa Pita, 
Oír los Vera, Figarola y Silva y los se-
ñores Sobrado y Suárez de la Rosa, 
haciendo el resumen el comandante 
Manuel Seoades. 
Socisaaissjjioses. 
Rabana, Agosto 24 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mío: Tenemos el honor 
de comunicar á usted, suplicándole lo 
haga público en su ilustrado periódico, 
que con esta fecha, y por mutuo acuer-
do, ha quedado saparado da esta So-
ciedad el sañor Henry Weiss, que for-
maba parte de la misma. 
Deseamos también tenga nsted ' la 
bondad de hacer público que todos loe 
que tengan créditos con nuestra firma 
social deben á la mayor brevedad pa-
sar á pagarlos ó á hacerlos efectivos. 
Da usted reepetnoaamente, Oham-
pion, FMoual & Weies, ea liqaidaoióa. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De lio y 
Londres, Agosto 24. 
J U I C I O O P T I M I S T A . 
El cónsul de Inglaterra en Chicago 
participa á sa gobierno qne dentro de 
breva plazo estarán los Sauios Unidos 
en aptitud de preducir szúoar de remola-
cha j5or valor de cien millones de pesos, 
qne es más ó menos, lo que cuestan sus 
importaciones anuales de aqual producto 
Berlip, Agosto 24 
T I O Y SOBRINO. 
El rey Eduardo, de Inglaterra, ha v i -
sitado en Wühemshcche, á su sobrino el 
emperador Guillermo, de Alemania-
Pa r í s , Agosto 24. 
C A R T A BLANÜA.. 
Asegurase que el gobierno ha autori-
zado á Mr. CoRstans5emb3jador de Fran-
cia en Constantinopla, para proceder con 
entera libertad en el coráteta franco-
turco, en la segundad de que será apro-
bada cualquiera resolución qua adopte. 
San Petersburgo, agosto 21 
ESTADO D B S I T I O M A N T 3 N I D O 
El gobierno impsríal ha resuelto man-
tener durante un año mis, el estado de 
sitio en la provínola de MOSÍCW, lo que 
indica que la situación políüca es todavía 
muy grave en Rusia. 
Ciudad del Cabo, agosto 24 
O R D E N D B K I T O H E N B R 
El general Kitchener ha ordenado que 
se cierren tedas las tiendas de campo en 
el distrito de Qpieenstown y que se lleven 
á los pueblos qua tienen guarniciones 
todas las meroanchs que puedan ser ú t i -
les al enemigo. A la población rural se le 
ha prohibido terminantemante tener en 
su posesión, víveres para más de una se-
mana. 
Londres, agosto 24 
C O A L I C I O N 
^Telegrsíím de Che-Foo, al "Marning 
Post» que Inglaterra, el Japón y los, Es-
ta "'os Unidos se han puesto de acuerdo 
para obligar á Eusia á evacuar N i u -
Chang. 
Constantinopla, ageste 24 
CUESTION A R R E G L A D A . 
La cuestión de los muelles ha sido 
arreglada conforme á la reclamación de 
Francia, habiendo el Sultán crienado que 
se permita ala compañía francesa cobrar 
les iorechos que implica su cesión. 
New York, agosto 24 
MAESTROS C U B A N O S 
Cincuenta y cuatro maestras y vein-
ticuatro maestros cubanos, llegaron ayer 
de Hawarc*; algunos de ellos han salido 
paraBúffalo y ios demás se embarcaron 
pfara Matanzas. 
Siete de las maestras se quedarán en 
Newpaltz, en cuya Isouela Normal han 
ingresado en calidad de alumnas; y cua-
renta y tres más se unirán á ellas en oc-
tubre-
Tal l River, Mass, egosto 24 
NO H A B R A KBDXTOCIÓN 
Los .fabricantes de tejidos de algodón, 
en presencia de la actitud asumida por 
sus operarles, han renunciado á estable-
cer la reducción en los jórrales á que se 
refirió uno de nuestros telegramas del 1 3 
del corriente 
Ne w YOÍIÍ, agoste 24 
E N P I É DB G U E R R A 
Anuncian de Bogotá que con fecha 18 
de julio último, lanzó el gobierno colom-
biano un d-ecreto en el cual dispuso que 
se pongan ÍES fuerzas militares del país 
sobre el pié de guerra con objeto de forta-
lecer la posición de la república y asegu-
rar la integridad de su territorio. 
Londres, Agosto 2i . 
L 4 R E V I S I O N D E L A S T A R I F A S 
Los capitalistas ingleses que en la ac-
tualidad son dueños de todos l )s ferrocarri 
les oubanos, exceptuando el ''Cuban Cen-
tral Railroad," del señor V¿n Home, han 
enviado al general Woad, por conducto 
del señor Castañeda, una protesta contra 
el proyecto de revisar las tarifas de pa-
sajeros y mercancías per la vía férrea. 
Dicen los protestantes que pronto que-
dará establecido el nuevo Gobierco cuba-
no, y que éste, probablemente, áeseará 
tratar esta cuestión. Los accionistss de la 
C u b a n C e n t r a l M á i l w a i d han 
llegado á un completo acuerdo con los i n -
gleses interesadas en los caminos de hie-
rro que se puedan construir en la Isla 
de Cuba. 
EspM coircía! fi iinsiii! 
E N E L B R A S I L 
LUOUA NOBLE 
Cporío 2 (2-12 r.) 
Reconocida la decadencia del oo 
mercio por tagués en el Brasil, produ-
cida por la ooneurrenoía de productos 
alemanep, italianos y espafloles, espe-
cialmente estos últimos, se ha cele-
brado nna importante reunión de co-
merciantes y armadores de baroos pa-
ra tratar de este asnnto. 
En principio quedó acordado, como 
medio para resistir con ventaja esa 
competeocia, la creación de ana gran 
empresa de vapiores para facilitar en 
cnanto sea posible la conducción de 
los productos portugueses al Brasil . 
Bu la reunión se designó desde lue-
go una comisión de armadores de na-
víos para estudiar Ina bises da la 
nueva empresa. 
EN SÜECIA ^ 
UNA Pi iOVINCI* ABLIBNDD 
Viena 31 (10 nooke.) 
O l E N M I L P E R S O N A S S I N A B R I G O 
Telegrafían de Stookolmo que el fue» 
go devora en estos momentos la pro-
vincia sueca de Saemteiand. 
iDcoenaos bosques, ínuomerables ca-
seríos y paebleoillos cuteros han sido 
devorados por el inoeudio. 
Las llamas se propagan en oleadas 
inmensas, formando uu mar de fuego 
en cea t s t us:óa considerable del 
pais. 
ü u a t r o regimieotos han sido envia-
dos para combatir el siniestro y pres-
tar auxilio á aquellos aterrorizados 
habitantes. 
Se desconoce el p a r í d e t o áe graa 
número de personas, qua se teme ha-
yan perecido entre las llamas. 
Pueblo*enteros, locos de terror, hu-
yen á la desbandada. 
Mas de cien personas es tán sin abri-
go. 
E L " A R D A N M H O R " 
Ayer tarde salió para Gartanjana el vapor 
inglés Ardanmhor. 
. E L ^GAYO SOTO" 
E l vapor inglés Cayo Soto salió ayer coa 
destino á Tampicj 
E L F LO S I DA 
Conducie do oarga general, correspon-
dencia y pasajeros, fondeó en puerto, hoy, 
el vapor americano Florila, procedente de 
Cayo Hueso. 
E X P O R T A C I O I s r 
Por el vapor americano Morro Castle, 
que saUrá de este poerto en la lardo de 
hoy, ee expor ta rán las siguientes cantida-
des, por los Sres. N . Qelats yComp.: 
$G8,UÜ0 en oro español, 
ií40,t. C0 en oro americano y 
300 libras esterlinas. 
G D B C A . M B I O . 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. E s p a ñ o l . . ' 
Oro americano contra 
español 






El peso americano en 
piara e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Agosto 24 
de 77i á 77+ V 
de78 i á 7 8 | V. 
de ü i á tif V. 
de 10i á 10 | P. 
de 41 á 42 P. 
á 6-78 plata, 
á 0.80 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5,42 plata. 
de 1-41 á 1-42 7. 
de 1901. 
A g o s t a 2 2 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca, legít ima. 
1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón mestizo, natural. 
1 hembra blanca, natural. 
1 hembra blanca, legitima. 
DISTRITO ESTK: 
1 varón blanco, legítimo. " 
1 hembra blanca, legít ima. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco, legítimo. 
2 hembras blancaf, legít imas. 
3 varones blancos, naturales. 
D S P U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Felipa Millares, 1 año. Habana, San Lá--
zaro 350. Meningitis. Blanco. 
Serañina P^rez, G años. Casa Blanca. 
S. Ambrosio 2. Difcpria. Blanca, 
Ramón Pouso, 41 años, l ispaña, Casa 
Blanca, Quemaduras Blanco. 
DISTRITO SUR: 
Amelia Brito, 40 días. Habana, Anr'síHd 
144. Bronquitis. Blanc». 
Franciaca Cosí, 3 años, Habana, Aguila 
329. Castro enteritis. B anca. 
DISTRITO *ESTE: 
Sebastian Forrer, 51 an s, España , Obia-
po 57. Angina de pecho. Blanco. 
Higicia Cruz. 30 años, Nan Josó de las 
Lajas. Merced 70. Tuberculosis pulmonar, 
negra. 
DISTRITO OESTE: -
Jesús González, 34 diaf. Habana, Salud 
1)8. Meningitis. Mestiza. 
Ramón. Alvarez, 24 horas. Habana, Este-
vez 83. Debilidad congóaita . B anco. 
Clara Monteagudo, 7 dias. Habana, Zan-
ja 142. Té tano infantil. Blanco. 
Francisco Martínez, 45 años, España , 
Quinta dol Rey- Estrechez de la laringe. 
Martin Feñalver , 3 años, Jovellanos, 
Aramburo21. Pleuritis. Mestizo. 
María Bo let, 4 meses, Habana, Zequei-
ra 49. Meningitis, Negro, 
Tomás Reynolds, 24 años, Jamaica, Q. 
del Rey. Bronquitis crónica Bianco. 
Pedro Galindo, 8 meses, Habana, Zanja 
J10, Meningitis. Nej;ro. 
H E S U M E N 
Nacimientos . . . , . . . 15 « 
M a t r i m o n i o s 0 
Defunciones.. . 15 
ee ia 
Sección de Recreo y Adcrno 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta ees-
ción para celebrar un "Bai le" ha acordado 
que ee verifique éste el domingo 25 del co-
rriente, lo que se avisa para general cono-
cimiento de los señores asteiados. 
Las puertas del Casino se abr i rán á laa 
ocho y med a, y el baile dará comienzo á 
las nueve y media. 
Será requisito indispensable para tener 
derecho á la enttada, la presentación del 
recibo del mes de la fecha á la comisión 
de puerta, la cual es ta rá auxiliada del co-
brador de la Sociedad, para las dudas que 
pudieran ocurrir. A 
Se recuerda á los señores «osiog persoDa- j 
les, que sus recibos no tendrán validez mí8 
que para nna sola persona. :M\ 
Quedan suprimidas las invitacionefl. ' ] 
A l misrao tiempo hace sabor que esta 
Sección eetá autorizada por la Junta DW 
recíiva para impedir el acceso al local ó re- fí: 
tirar del mismo á la persona ó personas que I 
eetimare conveniente sin explicaciones de 3 
ninguna c'ase. — Habana, agosto 16 da 
ItiOL—El'Secretario, 4«row'o G. Vega* „ ^ 
l A R Í O Í Í E 1LA .UAKINA—Arcsto 24 de i m 
E S P A Ñ A 
* BinERTOS I L U S T R E 
EADA Y DELGADO 
E l ilostre publioist i y erudito ín-
v(>8t!g*dor y arqueólogo don Jaaa de 
Dios de la B ida y Delgado ha falleoi-
do en la corre victima de una dolen-
cia que desde hacía algún tiempo ha-
paralizado en laboriosidad inoan-
B^ble. . 
Beoritor castizo y correcto, hombre 
tan versado en el conocimiento del 
Derecho como en el de las Bellas Ar-
tes, h - b í a consagrado su larga vida 
al eRtndio, y sus numerosos escritos le 
conquistaron un alto renombre y una 
nierecidísiroa consideración, que hacía 
fuese consultado su voto en mochas 
y muy variadas materias. 
E l señor Rada y Dplerado había na-
cido en Almeiía en 1827, y discípulo 
de la Universidad de Sevilla, en ella 
ee doctoró, siendo aún muy joven. 
Sas aficiones literarias le llevaron á 
publicar poco después algunas esti-
mables prodnooiones en prosa y verso 
y hasta estrenar con aplauso más de 
nca producción drémátioa. 
Los estudios arqueológicos, si em-
bargo, fijaban principalmente su aten-
ción, y éstos fueron los que no tarda 
ron á regentar las cá tedras de Arqueo-
logía geneTal, Epigrafía y Numismá-
tica en la Escuela Saperior á e Diplo-
mát ica de Madrid, de que acabó por 
eer director. 
A en iniciativa se debe en gran par-
te la metódica organización del Mu-
seo Arqueológico, y no poco trab&jó 
también en beneficio del Museo de 
.Reproducciones, así como las Acade-
mias de Bellas Artes y de la Historia, 
de que era individuo de número. 
Él catálogo de sus obras ocupar ía 
largo espacio, y sus trabajos, publica-
dos en revistas tan importantes como 
el Museo Universal primero y L a Acá 
demia y el Museo Español áe Anti§aida-
des después, sería materia de un vo-
lumen. 
Entre los primeros figura en prime-
ra línea la "Historia de la V i l l a y Cor-
te de Madrid", que publicó con el se-
fior Amador de los Bios; 'el 4iVíaje á 
Oriente a botdo de la fragata Arapi-
les*, "Muieres célebres de E s p a ñ a y 
Portcgal" y otros trabaioa, así de Ar-
queología como de Derecho y otras 
materias. 
E l señor Rada y Delgado, que hab ía 
ocupado altos puestos y tuvo asiento 
en el Sanado, estuvo afiliado al par t i -
üc , liberal y se hallaba condecorado 
con varias cruces nacionales y estran 
jerss. 
Descanse en paz el infatigable pu-
blicista y el laborioso hombre de es-
tudies qne tan relevantes servicios 
P ^stó á "aw artes y á las Letras es-
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R S S P O N S ¿ B L I D A D E S 
D E L á S G Ü E R U A S 
So da lectora á ana proposi íión inciden-
tal pidiendo se habrá una iaformacióa para 
depurar las responsabilidades cont ra ídas 
en las úUimas guerras. 
Apó ala sa primer firmante, el Sr. Por-
t:ond!>. 
El Sr. Sag í s t a se levanta á declarar que 
confedera estéril y ba dio el intenta del 
Sr Pcrtu ndn,porqu- ia responsabilidad ha 
eido at ' ibu d \ al partido liberal, al cousar-
vader ( F . l señor dciiue de Te luán pide la 
/talabro), á todos los gobiernos anteriores, 
I la regencia y h a s t a á la revolución del 08. 
En eato vó tigo pro lucido por los dasas-
trep, todoE—dice—Ff mea acusados. 
El , por sa parte no rechaza la responsa-
¿ilid d qae lo corresponda; poro entiende 
que la preposición vkne á sembrar la des-
tonfianza entre los partidrs cuando mas 
neces ria ee la concordia para dar solución 
á los problemas y dificaltades que nos ro-
dean. 
P. r lo tanto pide á la Cámara que ra-
ehace la proposicióo. 
El señor á t q u e de Tetuan interviene pa-
ra dej r sentado ds una voz para todas que 
rechaza la resnonsabiiidad suja y de su 
partido ea la pérdida de las colonias. 
El Sr. Portiioodo replica que todos d^-
rean quesean depuradas las causas do 
nueptrhs desgranas menos *1 Sr. Sagasta. 
(El Sr. Labra pide !a palabra.) 
Y !e invita á que reijexione antes de lle-
gar & una votación desagradable, en la 
que se va á ver quiénta quieren y quiénes 
co quitre,. qué se haga la loz. 
El Sr. S^asta, después do manifestar en 
ex rañeza de que el Sr. Portuoodo haya si-
do tan reacio para_ entablar su demanda, 
ÍEfir te en que n sea admitida la p oposi • 
líión. 
El Sr. Labra exp ne que no ha firmado 
l a p eposie ón por parecería exagerada 
mente circunspecta en su forma, por más 
que esté conforma en el fondo con ella y 
enti nda que es fabsolutamente oportuna y 
necesaria. 
El general Polavieja, aludido por el s?-
ñor Portnondo, manifi?8ta que habiendo 
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K O V E L A H I S T Ó R I C A P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F i t s t<V£la , pnHicsda por la casa edliortul 
l S i t ( t \ , te vo-u'i<! eó Ja "Modei ¡ja Paesla." Oriiepo 
Bún.ero l'¿¡r<.\ 
(CONTINÚA} 
Pero Podtipienta, después de la 
coLfee ióo , empleó todo su tiempo en 
orar, y no sa l ió hasta la hora del asal-
to, QQO fué ano de los más terribles 
poea loa cosacos atacaron el panto 
uifeíto en qae estaban emplazadas las 
piezas de art i l lería en las nnevas t r in-
eberae. Parecía qae aquel pufiedo de 
poiaccB EO hubiera podido resistir á 
dcscieotos mil hombres de Kmelni^ki. 
Tres veces se empeñó la luchk; E.mel-
nleki hizo teda cl&f e de esíaeraos para 
veDcer, porqrie el Kan y los generales 
htl íanle diuho que Rquel s^ría el últi* 
wo aeiilto, d e p c é s d á iGCQal ee resig-
Dfeií^n á s i t iar la pl^za por hambre, 
DcrsLte t r t s horas los cosacos í o e o o 
r t t h ^ z a d í s cen grandes {.órdidas.1 dijo 
H que L-^bífcü&ído heríaos más üe coa. 
renta culi hombrea. La locha foé ver-
F i liicorregíbíe Toícdiovskl, inme-
l ia ti» tu «-n té -¡c—^ué.i del asalto, hizo 
ina tuiida que íuó coroaada por eí és:i-
sido g beroador generaljde Coba y F i l i p i -
nas y correspondiéndoie, por tanto, parte 
de la reepoDsabilídad, no puede negar su 
voto á la moción. 
Puesta á votación, resulta desechada por 
85 votos contra i¿. 
K L D I Q U E D E L A H A B A N A 
E; tenor conde del Moral de Calatrava 
preguuta al ministro de Marica si tiene co-
nocimiento oficial respecto del paradero 
del dique en cneetión, enajenado, eegáa 
despacho (que lee) publicado en la prenda 
de la mañana , al gobierno de loe Eátados 
Unidos, 
Desea eabí'r el señor conde ei ha sido el 
gob!eroo español ó el Sr. Azoar el qae ha 
vendido el dique, para proceder, como se-
nador, en cooíecaencia. 
El señor m'niatro de Marina contesta 
que el texto del telegrama contiene una 
inexactitud, toda vez que el gobierno espa-
ñol no podía vender una cosa que ya no le 
pertenecía, y'uoa inverosimilitud, pues no 
es de suponer qae el de los Estados Dnídoa 
fu 'ra ahora á comprar lo que rechazó en 
ante lores ocasiones. 
Con las convenientes reservas, añade 
qae entra en lo posible que el Sr. Aznar 
haya cedido el dique, no al gobierno de los 
Estados Dnidos, sino á a lgán ciudadano 
norteamericano. 
El no tiene noticias concretas, pues no 
mantiene relaciones cordiales ni aun amis-
tosas con el Sr, Aznar, y cree que éste se-
ría má? esplícito con caalqu'era que con él. 
Pero entiende que ha podido el Sr. Aznar 
realizar la venta en uso de su perfecto de-
recho, pero faltando á consideraciones de 
orden más elevado, 
Y uo puede ahondar más en el asunto. 
El señor conde del Moral de Calatrava 
declara que no pueden satisfacerle las ex 
plicaci&nes del señor ministro, y le e x t r a ñ a 
que no tenga conocimiento del hecho ni se 
le haya ocurrido pedir antecedentes á nues-
tro representante en la Habana. 
ASÍ podría decir si era ó no exacto el he-
cho anunciado en el despacho. 
El señor duque de Veragua dice qne ha 
rogado al subsecretario de Estado averi-
guase el hecho y los fundamentos de la no-
ticia; pero que no hay tiempo para que 
haya podido llegar la contestación. 
E l señor coade del Moral de Calatrava 
dice que de haberlo dicho antes el señor 
duque de Veragua se hubiera dispensado 
do hacer !a pregunta, y que en su vista, 
suspende'todo juicio, proponiéndose repro-
ducir el próximo lunes su preguuta. 
El Sr. Martín Sánchez interviene en la 
discusión para aeterar conceptos. 
Observa que la inverosimilitud que seña-
la el señor duque de Veragua no es tanta 
como éste supone, pues los Estados Unidos 
pudieron muy bien negarse á adquirir el 
dique en 2)0.000 duros y quererlo en me-
nor cantidad. 
Lo que resulta á su julsio es que se han 
desvanecido las sombras que rodeaban este 
asunto. 
Después dice: puesto que el señor minia-
tro se propone averiguar lo que ha habido 
en el particular puede formularla pregunta 
á nuestro cónsul en la Habana en los si-
guiertea términos, ¿,á, quién ha entregado 
el dique el Sr. Peral? 
El señor ministro de Marina: Para eso 
no necesitaba yo el consejo de S. S. En mi 
poder obra un telegrama del Sr. Peral, con-
testación á otro mío, en que me dice que ha 
entregado el dique al apoderado del Sr. 
Aznsr. 
Tengo el telegrama á diaposición del se-
ñor Martín Sánchez para que lo una á los 
antecedentes que con tanto interés reúne 
para tratar este asunto. 
Ei Sr. Martín Sáncbez: Lamento el tono 
agresivo empleado por el señor ministro de 
Marina. 
El hecho que ee ventila no está lavado 
con loa 82 votos del otro día. Hay medioa 
t o i a v í a de examinar este asunto y se exami-
nará convenientemente, y se verá ei hay 
motivo para loaa'restoa de que da mues-
tras S. S, .. 
L A A P S E l ü R A DS LAS CAMAEAS 
San Sebastián 20 (5 tarde.) 
En conversación que he tenido con el se-
ñor Moret, me ha dicho qne el propósito 
del presidente del Conaejo es abrir las Cor-
tes en la primera decena de Octnbre. 
Para ello—ha dicho—no es preciso que 
esté la re na en Madrid, pues en ningún 
país es precisa la presencia del jefe del Es-
tado para que funcionen las Cámaras , pu-
diendo como puede desdo cualquier punto 
del reino sancionar las leyes. 
La primer labor parlamentaria será la 
discusión de los presupuesto» 
Ei Sr. Moret ha añadido quo él deja ul t i -
madoa tres proyectos, que en su concepto 
hubieran cont íbuidoen gran manera á d a r 
slgoificaiión á la política dol gobierno, 
abrigando la fundada esperanza de que el 
Sr. González cuyas tendencias liberales 
son bien conocidas de todos, ha de coinci-
dir seguramente con su pensamiento. 
Los tres proyectos so reharen á la refir-
ma municipal, electoral y social. 
El presidente dol'Congreso ha dicho que 
también tiene que ser objato muy pr^ÍHron-
te de las tareas de las Cámajas la cm ati6n 
religioas, por tratar los uliramontatiHa de 
hacer de ella algo parecido á lo qn* tuó en 
Francia el asunto Dreylus, coa el objetado 
encontrar caminos para minar ai ejército. 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA 
Se ha recibido en el ministerio de Esta-
do un despacho muy satiafactorio de nues-
tro represent nta en la lítipnblica Argen-
tina. 
El señor Arellano d'ce que habiendo ce-
sado la agitación po.ítioa queaili reciente-
mente ee produjo, so han r^anodado y to-
mado gran d-jsenvolvinr.ento, las negocia-
ciones para el arreg'ocomercial eoue am-
bos países. 
La noticia ea sumamente grata. 
to poes derrotó QompletaineDte al ene-
migo. 
Sucedió ana calma profunda. L a 
noche era obaoara. Oaatro hombres se 
dirigian hacia la parte oriental de ¡a 
moralle: eran noestroa oaatro amigos. 
—Está obsecro como boca de lobo— 
dijo Longioce, 
—¡Ohi^tl — interrampió Voló. 
dioski —Oigo un romor. . . . 
—¡Oh! ¡DÍOÍI jOiosí.. . .—easpiró 
Zagloba. 
—Dentro de tres hora?, amaneoe-
rá 
— ¡Adiós! ¡Adiós!—repetía Sebe-
laclii en voz bbja.—¡Dios teacompanel 
—¡El te proteja! 
— Adiós, amigos míos Y perdo-
nadme ei ea algaca cosa os he ofeD-
di do. 
— lOfeodernoe! ¡Túl ¡Oh Dios! 
—grito Zagloba a b r a z á D d o l e . 
Todos abrazaron á LoDgíQos. Aqae-
Hoa Dobles corazones temblaron QO 
momeato. Solo el lituano, acDqae ooa-
movido, maotecíase tranquilo. 
—CoDserv&oa bien—decía y acer-
cándose al extremo de la muralla, sa l 
tó de pronto ü n miento despaés 
salía del foso y despidiéndose por úi-
tima vez, se hoDdió en las tiaiebla§ de 
la ccebe. 
Entre Zalostiza y el camino por Vi-
! nevezoo crecía an boeqoeoilio. Ailí ss 
dirigía Fodbipienta. 
E l camino era peligrosísimo porque 
| costeaba ai campamento oosaco, pero 
2 L DO^OPw 
DON BASILIO SAN MARTIN 
Ha fallecido, en edad avanzada y al fi-
nal de larga y penoea enfermedad, el sabio 
decano de loa médicos de la Real Casa, 
Doctor O. Basilio San Martín, tío del emi-
nente cirujano qae lleva este apellido, pro-
feaor que gozaba de merecido renombre y 
de muy generales simpatías por su extraor-
dinaria y general ilustración, su diatingui-
dí?imo trato, su caballerosidad proverbial y 
la delicadeza conque siembre procedió en 
eu larga vida mé lica. 
Amigo y émulo glorioso de aquel'as emi-
nentes figuras raédicaa como Velas-o, 
Aeuero, A oneo Rubio, Muñoz etc., etc, 
que abrillaot ron la Medicina española du -
rante la segunda mitad del siglo pasado, 
cooperó en sus buenos tiempos á la general 
cultura con sua enaeñaazas en la cátedra , 
con aua punUcaciones en la prensa, con sus 
discursos y debatas en la Academia, y con 
loa testimonias y entusiasmos de un esmri 
tu progresivo, siempre joven y generoso, 
cortés y ático constanrem nte. 
Su muerte aerá muy lamentada: la Real 
Academia de Medicina pierde uno d e s ú s 
más respetados prestigios y e! distinguido 
cuerpo de médicos de la Real Casa un jefe 
q're realzaba su autoridad y su valer, 
EN SAN SEBASTIAN 
Son Stbostián 31 (9 noche) 
LA S Í D S V A G A N T E D E Z A E A G O Z A 
Me conita que ro sólo no, ha pe sado 
el gobi«rco en el nombramiento d^ Nozala-
da para el a zobiapado de Zaragoza, s no 
que en elevadas esferas pe ha visto con día 
gusto que ee propale tal tspece, pues ni 
Nozaledagni el padre Santander y Frutos, 
que siguieron en Manila1 y en hi Habina 
cuando la ievasión yanki sin acordarse de 
v e n i r á E ^ p a ñ i hasu que fueron expulsa 
dos de sus sedes, pTcen ocupar puestos 
á los cuales tienen indiscutiblemente me-
jor derecho p elalos quizá de igual v i r tud, 
pero seguramente de más proba o patrio 
tismo, 
Nozaleda cuenta con el apoyo de P.d*I, 
Htnigo y [janano suyo; pero con ello y todo 
pued * tenerle por noy probable el norn-
oramientode Herrera, actual arzobispo de 
Valencia. 
E M B A J A D A l < X T R A O E D I N A E I A 
D E D I N A M A E C A 
En reciprocidad á haberse concedí .o d 
Toisón de Oro al principe heredero de D i -
namarca, e rey de aquella potencia ha con-
cebido al do E spaña las insignias del Ele-
fante Blanco, orden la m á a e ' e v a ia de a-
quei paia, ^ ues solo se c -urede á Ips jefes 
do Estado y príncipes de las casas reinan-
tes 
f ara hacer la entrega de las insignias 
v nd rá una embajada extraordinari 4 pre-
sidida, de no venir algún personaje ce a 
quella corte, por el actual ministro en Es-
paña , al qu i se darán pod-eres extraoidina 
ríos-para lacevemonia. 
E ü a U l INGSNDIADO 
Sevilla 2 ( L l noche.) 
T S I P D L A O I O N Y O A R G A M E L Í T O 
S A L V A D O S 
Se han recibido noticias en esta capital 
de un siniestro ocurrido en el puerto de 
Bonanza, á bordo del vapor Cabo Espartel, 
propiedad de la importante casa naviera 
de los señores Ibarra y Ca 
Cuando el vapor se diaponía á salir al 
mar se notó que por una de las escotillas 
salía una considerable columna de hamo, 
lomediatamante se procedió al reconoci-
miento, encontrándose un verdadero vol-
cán que cuando recibió el aire exterior ele-
vó suo llamas á gran altura. 
Como no había duda poaible de que el 
voraz elemento amenazaba, destruir la em-
barcación entera, el capi tán ordenó sin 
pérdida de momento que el barco embistie-
ra á la nlaya para quedar encallado en 
ella. 
El barco, además de la carga general, 
conducía dos corridas de toros, una de Cle-
mente y otra de Pablo Romero, 
Como loa elementos de que el buque dis-
ponía para hacer el salvamento y tratar de 
extinguir el incendio era insuficientes, se 
pidió material á Sevilla, saliendo de eate 
puerto el remolcador Esmeralda con el co-
rrespondiente peraonal técnico. 
Se ha salvado la t r ipulac :ó i , laa dna co-
rridas de toroa y la mayor parte d.-i car-
gamento, trasladándolo tolo al vapor Itá-
lica, que llegará eata noche á Sevilla, 
Segán las últ imas noticias, el incendio 
continúa, dándose ya por completamente 
perdida toda la parte de popa dal bu^ue. 
El Cabo Espartel, que ea'uno da los me-
jores buques de la caaa Ibarra, desplaza 
1 249 toneladas, y t eie 2U rcntroa de ea-
lora con 15 de manga y 9 de puntal. 
La noticia del sinieatro ha impresionado 
mucho en ea'a ciudad. 
L i G'iCita del imperio alemAn publica 
laa numeroaaa condecoracionea concedidaa 
á subditos habitantes de Málaga, con mot i -
vo de los salvamentos efectuados cuando 
la catástrofe del buque-escaela Gneisen ru 
Entre ellas hay varias para señoras, por 
ejemplo, las superioraa de los hospitalea 
Noble y Civil , la señora del gobernador c i -
vil, condesa de Buena Esperanza, del a l -
calde SBñor Reina y otras. 
Muchaa personas han recibido nn regalo 
de 1Ü0 pesetas cada una; la Oruz R t j« ma-
lagueña 500 marcos El hospitai Noble 
recibió una comp eta instalación de un 
cuarto de operaciones ant isépt icas; el h )3 
pita! una estación para trabajos baeterio-
lógieoa. 
DS BILBAO 
Bdbao 31 (3,30 tarde), 
ron gran solemnidad se ha ce'ebrado hoy 
en la basílica do Santiago la featividad qiie, 
según traoicíonal coatnbre, organiza la Di -
putacióa en honor de San Ignacio de Lo-
yolü 
La corporación en comunidad prece lida 
de loa miíceros ha asistido al acto'. 
El obispo dé Sión pronunció una elocuen-
te plática enaltecí mdo lás virtudes del san-
to Patrón y a'io^ando por la unidad de los 
católicos españoles, 
Et temp;o estaba completamente lleno, 
viéndose entre los asístentaa valiosos ele-
mentos vascongados. 
I iéntica üe í ta fiesta reliaioaa ae ha cele-
brado en el santuario de Begoña, después 
de la cu^l so ba organizado" un baile popu-
lar, en que ha reinado la major expansión 
y una franca alegra. 
EN CHJON 
Gijón 2 ( 2 tarde) 
l a s u g u r a ^ i c n d s u a a s i l o 
Acaba d-i terminar eí solemne aíuo de co-
.locar la primera piedra del asilo de Pola, 
para loa hijos de loa trabajadorea.. 
La procesión cínica resultó bastante d-̂ a-
lucida, pues no figuraban en ella los dipu-
tad s y senadores residentes aquí. 
Iba una representación de la familia del 
fundador, variaa comisiones de obreros de 
laa gerencias de las fábricaá. 
L a earre-a estaba adornada con mástiles 
y gallardetes, lucieido los baJcones viato-
sas colgaduras. 
Bendijo la primera piedra el obispo de 
Oviedo, procediéndose seguidamente á su 
colocación. 
Tomaron parte principalísima en la ce-
remonia el alcalde señor Sala, el obispo de 
Oviedo, el senador señor vizconde de Cam-
po Grande, los concejales señores Acebal, 
Costales, Escalera y Marina, loscomandan-
ses militar y de Marina y dos obreros. 
El sitia donde se alzará el nuevo asilo se 
hallaba lojoaamente adornado. 
A la derecha, y bajo un dosel, se desta-
caba el busto de Pola, y á la izquierda el 
cuadro de los planos del asilo. 
' En una cajita de zinc se encerraron va-
rios números de periódicos locales, mone-
das m e l a ü a a y el acta. 
Se da como probable la venida á Eapafia 
de una embajada marroquí para solucionar 
ni problema que otros representantes del 
sultán gestionan en otras cortas europeas 
Según datos aficiales, el remltado de la 
recaudación por todos conceptos durante 
el primer semestre del año actual, arroja 
un aumento sobre la obtenida en igual pe-
ríodo de 1900 de pesetas 15.720 318. 
De eate aumento corresponden 7.919,027 
pesetaa al impuesto da Aduanaa. 
La comparación de lo recaudado durante 
el último mea de Julio con igual m a s del 
• A U S T O I E S O S I T ^ U s T O S 
Hay de todos colores en les almacenes de tejidos 
C J4G5 4a-7 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s d e T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
•RUSIAS ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A . (Tambor) de C A L I D A D M U Y S Ü P B S I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 j a r d a s inglesas, 
8.1 fiDico impor tador E N R I Q U E H E I L B U T 
S t t c e s o r de M A R T I N F A L K y C l , S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678-a 303-11 A 968 8 1 5 6 - a í t U n 
por eeta miema razón la eligió Longi-
DOS. Por otra parte todos loa senderos 
estaban guardados por los cosacos y 
el mismo Ktnelniski salía á hacer re-
conocimientos con loa t á r t a ros que ve-
laban día y noohe. 
La obscuridad era tan densa qae á 
diez pasos no se dis t inguía nada. Esto 
que favorecía á Longinos era al mismo 
tiempo muy peligroso; tenía necesidad 
de gran cuidado para no caer en uno 
de los íDonmerab le s fosos abiertos, 
Longino rezaba y marchaba sin mi-
rar a t rás . E l rumor del campo polaco, 
fué poco á poco perdiéndose á lo lejos. 
—¡Hermanos míos!—pensó Longi-
nos enviando un últ imo salado.— 
¡Qoiéa sabe si nos volveremos á veri 
El corazón se le encogía. Una secre-
ta voz parecía decirle: 
"No p a s a r á s . . . . Detente Toda-
víaea tiempo Oon sólo disparar tu 
nietoia, dos escuadrones sa ldrán en tu 
8ooo^^o.,, 
En medio da aquel campo ensan-
grentado cubierto de metralla, im 
pregnado de cloros pestíferos, la irían 
á recoger a ú n . . . . . . 
—En el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espirita Santo—repet ía mental-
mente Longinos.—Yo estoy pronto á 
morir Kada peor que esto puede 
ocurrirme Sa tanás me quiere 
tentar para qae vuelva sobra mis pa-
sos Pero soy yo tan v i l que no 
quiero cubrir mi rostro de vorgiieaza? 
kJ^másl [Jsmás! 
Sa oyó nn rumor, indistinto, pero 
amenazador, semejante al gruñido de 
ua oso que saliera del bosque. Longí 
nosnb quiso panar ateaoióá y dijo ce-
sueltamente; 
—¡Adelante siempre! 
Aligeró el paso, y ya tocaba la l ínea 
del campamento cosaco, cuando el 
rumor se reprodujo, pero esta vez más 
claro, 
—Serán las avanzadas ,—pensó , y 
siguió caminando. 
Varias voces*llegaron hasta ól. Lon-
ginos ce echó á un lado, y t i rándose 
en el snelo, contuvo el aliento y empa-
ñó sa pistola. 
Una patrulla avanzaba. La obsca-
ridad no le permit ía contar los hom-
bres qae la componían, pero no perdió 
una palabra de lo que venían hablan-
do. 
—Mal estamos,—decía nna voz,— 
pero cuantos bravos compañeros naes-
tros desoaoaan ahora bajo tierra. 
—¡Dios mío!—respondió otro,—Se 
dice qne el Bey no está lejos. ¿Qaé se-
rá de nosotros? 
— SI K a n está farioso coa P a p á 
Kmelaiski, y los t á r t a ro amenazan co-
gernos prisioneros á nosotros, sí no 
nos apoderamos de los polacos. 
— P a p á Ktnelniski nos ha prohibido 
ir al campo t á r t a ro porque el qae de 
les nuestros va, no vuelve. 
—Se dica qae con las gentes qae vía* 
nea del mercado, suelea eonftmdirse 
ano anterior, acusa una diferencia sn favor 
del primero d& 5.431173 pesetas, de las 
cuales l 632 284 corresponden á la reata de 
A d n a n e s . 
Resulta, pues, que en los siete primeros 
meses del corriente año ee han recaudado 
21.169 496 pesetas más que en igual perío-
do de 1900, resultando verdaderamente sa-
tisfactorio, sobre todo si se tiene en cuenta 
qu& en este año no hay loa recargos y re-
cursos extraordinacios que hubo ea ei pr i -
mer trimestre de 1900. 
Para ver qué impuestos han proporciona-
do los mayores ingresos y apreciar los pro-
gresos áe unos y otros, habrá que esperar 
á que se publique ea la Caceta el estado 
detallado de la intervención general. 
DON JOAQUIN COSTA 
Zaragoza 2 (S.20 noche). 
El Diario de Avisos desmiente la noticia 
dada por alguno de los periódicos de esta 
localidad, diciendo que doa Joaqu ín Coeta 
ae retiraba por ahora de la vida pública 
Ahora—añade dicho periódico — para 
atender al restablecimiento de su salud y 
corregir alguaa de eua obras, pasará una 
larga temporada en la aldea do Graus, pe-
ro sin pensar ea modo alguno en una r eñ 
rada que podrá eer cierta más adelante, 
paro en que hoy no piensa siquiera. 
La demostración es que acaba de aceptar 
el puesto de mantenedor de los juegos fllo-
rales da Salamanca, qae han de celebrarse 
el 11 de Septiembre, y ea cuyu acto coafir-
mará y tal vez ex. remará las. notas dad;i-8 
recientemente en el Ateneo de Madrid y ea 
sus campañas de años aateriores. 
LAS FIESTAS DE VALENCIA 
Valencia 3 (3 45 n.) 
Con ana lucida cabalgata ha coronado 
brillantemente el Ateneo Mercantil los fes-
tejos que organiza con motivo de la feria. 
La carrera estaba atestada de gente y 
presentaba animadísimo aspecto 
Entre loa numerosos carros industriales 
que la formaban han" llamadr» justamente 
la atención los titulados Herildo. que afec-
taba la forma de una barca fenicia t r ipula-
da por ocho remeros y adornada con los 
atributos del comercio; "¡Vivfc!" imitaedo 
un templete griego ocupado par grupos de 
faunos, bacantes y cupidos; Patria Chicat 
representando á Valencia, alegoría del Rat 
Penat, seguida del rey D. Jaime I con su 
acompañamieato de caballeros, a lmogáva-
res y mesnadore?; Gloria, alegoría dal P a -
ternnn, rodeada de músicos y arti tas grie-
gos; Patria Grande, carroza en que iba un 
grupo compuesto de Cervantes, Veláz-
quez, Quevedo, Cisreroe, Gonzalo de Cór-
doba y otros, adornada con loa escudos de 
IOJ aatiguos reinos; Paz, enorme cuerno de 
la abundancia seguido de una robusta ma-
trona á la que rodeaban la industria, el co-
marcio y ia agricultura y escoltaban afa-
mados guerreros; y Humanidad, que ce-
rraba el cortejo, presidida por el Amor, do-
mmada por la Razón y acompañada por 
ejemplares de diversa? razas. 
Precedía al cortejo un hombre primitivo 
spguido por Homero, Sócrates, Galileo, 
N wtoa, Gutemherg, Colón, Volta y otros, 
é iban detrás los carros que conducían la 
música 
Ei éxito ha sido extraordinario. 
El púb ico aplaudía coa entusiasmo al 
paso de la cabalgata. 
El Ateneo y los ar t is ías á quienes se debe 
el arreglo de las carrozas, haa sido muy fe-
11 citadas. 
Valencia 4 ( 3 ü . ) 
T^asa de s i e t e ' k ' I . cm. - i t ros .—Bata l l a 
d e f i e r e s . - Dosc ' -entca nail bou* 
q u e t s . — Car m a j e s a s t í s t ce s — 2.a 
carsreza ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
Como último día de fiestas se han dispa-
rado hoy doce tracas que h^n recorrido las 
ca les de esta capital en uua extensión de 
siete kilórnetros. 
A las seis d_e la tarde, la batalla de flo-
res en la Alameda ofrecía maravilloso as-
pecto. 
A ella han concurrido artísticos c a r r u i -
jes, sobresalieado los qaeimitabaa una lan-
gosta, un delfia, un columpio, la cuna del 
Amor, la rama de un rosal, varios caprichos 
modernistas, una alegoría de Valencia, un 
molino de viento, una caja de joyas, un 
bouquet, un castillo de naipes y uaa estre-' 
Ua. 
La nota salieate de U batalla ha si ro ua 
carruaje preseatado por el exalcalde de 
Barcelona con el ti tulo de "¡Viva Espa-
ña!" simboli ando el amor á la patria 
grande. Ea ella veíanse uaidos los escudos 
de Valencia y Cataluña bajo los pliegues de 
la bsniera española, que cubría con sus 
paños todos el vehículo. 
La carroza ha sido saludada á su paso 
con frenéticos aplausos. 
Aparte las Üores invertidas en el adorno 
de carruajes, calcúlase que se haa consu-
mido en la batalla más de doscientos m i l 
bouquets y eaorma cantidad de serpentinas 
y confetti. 
El jurado ha concedido el premio de 
S. M. la Reina al carruaje qae afectaba la 
forma de una langosta, presentado por el 
Círculo Valenciano; el de los príncipes de 
Asturias, al que imitaba un delfia, propie-
dad de doña- Josefa Krause, dueña d é l a 
cervería de Santa Bárbara de Madrid; el 
de la infauta Isabel, á la alegoría de V a -
lencia, costeado por la guarnicióa de esta 
capital, y el de la Real Maestraaza, al ca-
rruaje "¡Viva España! ' ' del señorMilá y 
Pí. 
Tambióa han obtenido premio el molino 
de viento, la rama del rosal, el capricho 
moderno, la cuna «"el amor, ua grupo de 
pensamientos, el estuche de joyas y una ca-
Dastil la. 
Ei entusiasmo ha sido grande y el desfile 
brillantísimo, sin el menor incidente desa-
gradable. 
LAS FIBST iS DE VITORIA 
I N T A U G U R A O l O N 
Viotoria 4 (13,57 m.) 
Con rnpique general de campanas, dis-
paro de bombas y voladores ae anuncia que 
han dado principio las fiestas qae en honor 
de la Virgen de la Blanca celebra esta ciu -
dad. 
Las músicas, las paitas y los tamborile-
roa del país recorren las calles tocando aai-
madas diana*. 
Reina gran animación. 
Loa trenes y los cochea de Durango, Le-
mona y Bilbao llegan atestados l e viaje-
ros. 
Las ío^daa y las casas do huéspedes ea-
cuentüanse casi Menas. 
Nótase más afluencia de forasteros qua 
otros años. 
En este momento llega el Orfeón b i lba i ' 
no. D a r á doa conciertos en el teatro Pr in . 
cipal. 
Se le ha dispensado un entusiasta y ca-. 
riñoso recibimiento. 
El periódico El Heraldo Alaveshn pu-
blicado ua admero estraordiaario dedicada 
á Us fiestas. 
BAKa^STE A M W J I A D E S 
ALVARES 
Gijón (4 10 10 n ; 
En los Campoa Elíseos ae ha celebrado e! 
banquete ea hoaor de doa Melquíades A l -
varez. 
El acto ha sido una demostración her 
mosa de las simpatías con que cuenta el 
i ustre orador demócrata 
Han asistido al banquete doscientos cin«= 
cuenta comensales, entre loa cuales se ha-
llaban representantes de todas laa clase? 
sociales. 
Al iniciarse loa brindis aumentó extraor-
dinariamente la concurrencia. 
El aeñor San Román pronunció un elo. 
cuente discurso, enaltecieado ea párrafcí 
brillantes los taleatos de don Melquiadei 
Alvar^z, y haciendo un acabadísimo elogii 
del diputado asturiano, que tan legítima 
trianfo ha conseguido ea laa Córtea. 
Consagró un sentidísimo ó inspirado re-
cuerdo al ilustre Clarín, diciendo: 
—Falta aquí algo que pertenece al mun-
do de los muertos; pero que vivirá e té rea-
meate ea la memoria de todos: Leopolda 
Alaa. 
Clarín—añadió—alimentó la inteügencil 
de eu discípulo predilecto: Melquíades Al-
varez. 
El señor San Román fué aplaudidísimo. 
Al levantarse á hablar doa Melquiadei 
Alvarez, el público le aplaude con eatusiae-
mo. 
Comieaza daado Iss gracias por el hor 
menaje que ae le tributa, y afirma que la 
acepta como expresión de cariño, no comt 
ofrenda á méritos que no posee. 
En párrafos inspirados en sentimientos 
de sinceridad, dice que no tiene otros m é r i -
tos qu;3 los de la laboriosidad, la hoaradec 
y la constancia en el estudio. 
En periodos elocuentísimos dica que no 
le han hecho cambiar sus ideas políticas 
los favores de la opinión pública, aunque la 
experiercia y la reflexión le hayan aparta-» 
do de los radicalismos extremos. 
Termina su discurso prometiendo hacee 
cuanto pueda por el engrandecimiento do 
Gijón, en donde tanto se la quiere y tanto 
se le alienta. 
Nutrida salva de aplausos acoge laa ú ' t i -
mas palabras de ese discurso. 
El público tributa al orador una ovación 
delirante.. 
Recogiendo indicaciones que ee le hacen, 
vuelve ú hablar don Melquíades Alvarez, 
proponiendo nn proyecto de homenaje <1 
Clarín, A cuya memoria dedica tiernas 5 
elocnen-simas frasea. 
Dice que se trata de iniciar una euserip-* 
ción para adquirir la casa en donde falle-
ció Clarín y colocar en ella una lápida con-
memorativa que )e dedicará la üaivereidc<? 
de Oviedo. 
La idea, acogida c^n gran entasiasmo, 
comienza á realizarae en el acto. 
Iniciada ta suscripción, contribuyen: don 
Luis Belauade, c^n 1.000 peseta1; el Casino 
de Gijón, con 1 000; don Eduarrto Marín, 
con 3.000; don Florentino Rodríguez (hijo), 
con 2.500; don Senón Rendue'es, con 500, y 
E l Noroeste, con 500. 
Otros muchos concurrentes contribuyen 
también con inmortantes cantidades. 
La suscripción asciende á 2.1.500 pese-
tas 
Al leerse esos datos, don Luis Belaunde, 
diputado por Villafranca del Vierzo, pro-
nuncia un breve y elocuente discurso, elo-
giando á don Melquíades Alfarez, dedican-
do un recuerdo, á Clarín, felicitándose de la 
idea y el objeto de la suscripción y dicidn-
do que Gijón se honra rindiendo el home-
naje debido al cselarecido Leopoldo Alaa, 
que fué nna gloria nacional. {Grandes 
aplausrs ) 
A continuación se acordó dirigir á la via-
da de Leopoldo Alas el telegrama siguien-
te: 
"Tengo satisfacción vivísima en mani-
festarle que se acordó en el banquete de 
hoy comprar la casa en que murió el inol -
vidable Leopoldo,—Melquíades." 
Dicha casa fué hace poco tiempo compra-
da por 21.000 pesetas. 
Se asegura que su actual propietario está 
dispu&sto á cederla sin lucrativo interés , 
atendiendo al objeto de la adquisición. 
El acto realizado hoy, coloca muy alto el 
nombre de este hidalgo pueblo. 
S I G U E L A S Ü S C E I P C r l R 
Oijcn 4 (10-10 n.) 
Acabo de adquirir más datos de la sus-
cripaién iniciada'para comprar la caaa en 
que falleció Clarín. 
La importante Sociedad Crédito Indus-
trial Gijonés se ha suscripto con 1.000 pese-
tas, además de las quinientas con que con-
tribuyen cada una de sus representaciones 
en Asturias. 
Se esperan otras cantidades de impor-
taates Sociedades. 
El concejal don Edaardo Mariaa, ade-
más de laa 3,000 peseias qne ha dado, ha 
prometido dar todo lo que sea aecesario en 
el caso de que falte alguna cantidad para 
cerrar la suscripción. 
algonoa polacos disfrazados ¡Mal« 
dita goerrs! 
—Sí, boy estamos peor qne antis. 
—¡Obf Qae bien es tar íamos ahora 
en la Seoia. Aqoi , en cambio, nos ve-
mos rodeados de lobos hambrientos. 
Las^vooes, poco á poco faóronse ale-
jando, hasta qae se perdieroD. Longi-
nos, se paso en pie, y continuó sa ca-
mino. 
Ona llavia menada y soti l comenzó 
á caer. La obsenridad hacíase más 
densa, A la dareoba, en lontanariza, 
brilló de pronto ana hogaera, laogo 
otra y otra. Aqaella debía ser la 
línea del campo enemigo. Las llamas 
eran rony débiles. Evidentemente 
todos dormían, 
—Gracias ác jae he salido despeós 
del asalto,—pensó Longinos.—Ahorli 
están descansando y no hay peligro 
ningnno. 
ü o a n d o pesaba eato, el galope de 
an caballo c o m e n z ó á oírse á lo lejos. 
Era otra ronda qne pasó por sa lado, 
casi rozándole . Por fortuna, los caba-
llos no ee aEnstaron. Más adelante, 
dos rondas más le vieron al paso. Lon-
ginos díóse por may contento al no 
verse detenido, pero la a legría faé 
breve. l ío habr ía oamiaaao gran tre-
cho, oaando ana sombra negra s a rg ió 
ante él. Aanqaenoera nada t ímido, 
Longinos sintió nn fasrte estremeci-
miento, l í o era posible hair; la som-
bra le había visto, Tavo nn momento 
de inoertidambre.-.. 
—¿Eres tú, Basi l ioí—preguntó de 
g n ^ t ó de pronto ana voz. 





Longinos se acercó. 
—¡O^ t! ¿Cómo te has alejado UntoT 
—pregantó la voz. 
Da repente la sombra roarmaró coa 
voz sorda an " /Señ r /" y cayó al snelo. 
Longinos, como si nada habiera sa-
cedido, continno sa camino, eceroáa4 
dose al campamento para no enooa-
trarse en la línea reoouooila pór las 
rondas. E l campo enemigo veíase ya 
á dos tiros de arco y parecía cada vez 
más próximo. Todos, al p&reeer, dor-
mían. A la pál ida loz de las hogue-
ras, drs t ingaíase á algunas ífgaras 
sentadas. Longinos estndió el medio 
de evitar aqaelias laaes. 
Pero EÍ antes Iss hrgaeres estaban 
á la derecha, ahora vió qae s a r g í a a 
delante de é*. Se detuvo dad^ndo. 
Estaba rodeado, metido ea au estre-
cho oírotíO de cosdoos, t á r t a ros , da 
las tropas en masa. 
La eiia^oión da Longinos f ra crít i-
ca; morir ó volver a t r á í : pero al me-
no»* la retirada era segara. B a d ó na 
instante. Se acc-có un poco más . E l 
resplandor de bíñ hogaeras habiera 
podido tra;oiüDar.^, pero le era indis-, 
pensabta saber dócáe iba á d i r ig i r aa4 
oasos. 
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NOCHES TEATRALES 
TEATRO PAYEET 
L o s Galeotes . 
Considero digno de lástima á todo 
e] qne se scaesta á dormir esta noche 
sin haber visto L -s Galeotes. 
Con estas palabras, qoe dijo ayer 
Paco Díaz al salir del teatro, quiero 
coroeozar el juicio de la comedia más 
hermosa qne he visto en mi vida. 
For más qne hago memoria, repito 
qne no reonerdo nada, nada qoe se 
¿semeje, qae se aproxime siquiera á 
la úl t ima comedia de los hermanos 
Qointero. ¡Aquello es bizcocho puro 
de canela como dicen ellos. 
¿Contar el argumento? Sería uoa 
«rofanacióo; seria dar una idea muy 
deficiente de una obra que no tiene 
deeperdicio. Ko hay allí una palabra 
que no sea un golpe maestro, una 
pincelada a r t í s t i ca ' en que refulgen 
destellos de gracia como diamantes en 
garzados en una cadena de frasea y 
dichos saladísimos. 
En la mayor parte de las obras 
teatrales, cuando se hace una relación 
ó se entabla un diálogo para exponer 
alguna situación, el público general-
mente desea que acaben pronto, para 
ver en que para el asunto. Pues en 
Los Galeotes tedas les escenas pare-
cen cortas, y se aguza el oído para no 
perder una palabra. Aquello es oro 
finítimo y a r t i s t í cB mente cincelado, 
desde el principio hasta el fin. 
La comedia tiene cuatro actos, y aúa 
parecen pocos. Las escenas múlt iples 
y variadas valen cada ana por una obra 
entera. Detalles insigoificantes como 
el del estudiantino sin vergüenza que 
va á comprar unos libros prohibi-
dos} la relación que hace Fedrito de 
los inqoilinos que no pagan, y cuando 
és te se deja llevar de su afición á re-
presentar dramas: todo es nuevo y ex-
quisito. Verdad que el cómico de afi-
ción lo han presentado ya muchos au-
tores en escena; pero los hermanos 
Quintero, hasta en este recurso tan 
repetido, ofrecen una novedad. 
La escena de IOB chulbg; el loro, las 
indirectas y el oapotin, tin, de J6-
"remía?; la lectura del Qn'jrfe; las equi-
vocaciones y t rapacer ías de Moisó ; la 
despedida de los Galeotes,* el relato 
singular de la vieja Catalina y ¡el 
final! pero, ¡qué final tan sublimemeo-
te cómico é inesperado! Nadie es ca-
paz de imaginarlo. Con decir que deja 
absorto á Jeremías , el viejo socarrón 
que ve venir todas las oosae! 
Los tipos son exactos y acabados. 
Yivo retrato de muohos que bullen en 
este hervidero social. RMO es el espec-
tador que no comenta la obra dioien-
•]o: "ÜSsto pas^j yo he visto un caso i a 
¿eoido. Esta ea ía verdad pura." 
Sobre todo, hay que ver á Carita, 
una joven hacendosa, simpática y algo 
parlanchína. ¡QQÓ hermosura de tipo 
social! Una perla que se conserva in-
tacta y brillante en el estercolero de 
Vquellos picaros Galeotes. Es la re-
compensa que otorga Dios al bueno de 
don Miguel por sus buenas acciones, 
que le traen no pocos disgustos. 
Luisa Martínez Casado haciendo el 
papel de Carita, es tá realmente pre-
ciosa y encantadora. Alcón nos tiene 
ya acostumbrados á verle bril lar en 
los papeles de viejo honradote y bo-
nachón. Faga hizo un Moieóa nada 
parecido al de la Biblia, pero muy 
exactamente al que Idearon los herma-
nos Qointero. González caracterizó 
bién á Jeremías el Sancho Panza de 
la obra, y Manuel Mart ínez Casado 
ganó en justicia estrepitosos aplausos 
con las genialidades de Pedrito. Celia 
Adams, Guadalupe, todos eeluvieron 
muy acertados. Sin paeióa puede de-
cirse que la comedia salió hecha un 
primor, como merecía. 
¡Lástima de públicol La Habana en-
tera no dejaría de ver esta obra, si sos-
pechase los tesoros de gracia y de arte 
exquisita que encierra. 
Hoy la repiten. No pueden menos. 
Esta comedia es para conservarla en 
el cartel toda una temporada. 
P. GlR*LT. 
GEAN MAOTH BENÉFICO 
El próximo domingo, á las dos de la 
tarde se efectuará un gran match en 
los terrenos del "Habana" en el Ve-
dado, ent^e los clubs Oojimar y Tiger. 
Este matoh ha sido organizado por 
los expresados clubs, con la coopera-
ción del Comité Central de Auxilios 
de Obreros, de la Habana, con objeto 
de dedicar el producto de las entradas 
á favor de los obreros en huelga en 
Tampa. 
La directiva de lionor del club Ooji-
mar, obsequiará con cna preciosa ban 
dera de seda, como recuerdo de esta 
fiesta, al club que obtenga el triunfo. 
E l matoh será amenizado por nna 
banda de música. 
Para esta función, regirán los si 
guien tes precios:—Palcos sin entradas 
2 pesos, entrada á glorieta 50 centa-
vos y á sol 20 centavos. 
Para terminar diré que la tienda de 
ropas L a Isla de Ouba ha cedido gratis 
cuantos materiales se han usado para 
anas preciosas insignias hechas por 
las señori tas qne componen la Direc-
t iva de honor de Gojimar con objeto 
de ser vendidas en esta fiesta á fin de 
cooperar al mayor éxito en favor de 
los obreros. 
MAÑANA 
J u g a r á n los clubs Habana y S, Fran-
CISCO. 
Este último se p resen ta rá reforzado. 
Se dice que jugará la primera base el 
excelente players Ensebio Fontanals, 




En el Centro de Soco , rodé la 3a demar-
cación fué as'stilo ayer tarde don Cons-
tantino Bardal a, vecino de San Pedro n ú 
mero 6, de vareas lesiones graves en la ca-
beza. 
Según el fargento Be nal, las lesiones 
que presenta el señor Bardulla se l a s r au^ó 
tirarse de un t r anv í a eléctrico de la l í-
nea de Jesús de! Monte, en circunstancia 
de ef'tar ésce en marcha por la calzada de 
Criotina, frente á la quinta del Rey. 
DAÑO EN LA PHOPIEDAD 
El vigilante 117 dé la 8a es tac 'óa de po 
licía detuvo ayer á don Baldomero Rodrí -
guez, conductor de un carro de la fábrica 
de hielo establesida en Palatino, por haber 
chocado dicho vehículo con la guagua nú -
mero 33, á la que c usó averías por valor 
de diez pesos oro. 
El hecho ocurrió en la calzada del P r ín -
cipe Alfor so esquina á Rastro, y Rodríguez 
quedó en libertad provisional por haber 
prestado fianza de 28 peios oro america-
no. 
EN UNA CLOACA 
Al estar trabajando en la construcción 
de una cloaca en la calle de la Marina, don 
José Albelo Estóvez, vecino de Príncipe 
núm. 14, se causó una herida en la cara 
dorsal de la mano derecha. 
Dicha lesión fué calificada de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia m é l i c a . 
De este hecho conoció el capi tán Sr. Pu-
y dió cuenta de lo ocurrido al Juez co-
rreccional del distrito. 
PALOMAS 
Esta madrugada el teniente interino de 
a 3a Estación de policía, Sr. Torroolla, de-
tuvo á laB palomas María Josefa Martínez, 
Mercedes Varona, Mercedes Zamora, Eula-
ia Díaz, Rafaela Valdés, Luisa M. Medi-
na, Tranqui.ina Balmaeeda, Consuelo Fer-
nández y Asunción Ferrer, "por andar por 
los portales de Zuluetá y parques moles-
tando á los t ranseúntes con sus revolotees. 
Las expresadas palomas fueron enjaula-
das para ser llevadas hoy ante el Jefe de 
la Sección Especial de Higiene. 
JÜ1&0 PROHIBIDO 
El capi tán Portuondo remitió al Juzga-
do competente al asiático Evaristo Cantero 
al blanco José Marty Justiz, porque al 
tratar dos vigilantes de policía de sorpren-
der, un juego prohibido en la residencia del 
primero, calle de San Nicolás número 81, el 
segundo dió aviso que venía la policía, por 
euvo motivo se fugaron los jugadores. 
La policía ocupó en el expresado local 
dinero, fichas, frijoles y botones. 
A L JUAGADO 
El capitán de la primera Estación de Po-
licía remitió al Juzgado de Instrucción del 
distrito Este, á los blancos Miguel F e r n á n -
dez Rodríguez y Antonio Revilla, por acu-
sar el primero al segundo de haberle ame-
nazado, v éste al otro de ser »ntor del hur-
to de 82 pesos oro americano, seis cen-
tenes y cuatro pesos plata española. 
EN UNA ESTACION DE POLICIA 
Del ^dormitorio de los vigilantes de la 9a 
Estación de Policía, le hurtaron al vigilante 
Cristóbal Rodríguez, el revó 'ver que había 
dejario á la cabecera de su cama, cuando 
se acostó. 
Se ignora quién sea el autor de este he-
cho. 
ACLARACION 
Sr. Pi-flctor del DIARIO DÉLA MARIXA 
Señor: 
En la sección de Crónica de PolicH, co-
rrespondiente á la edición de la tarde del 23 
del actual, aparece un suceso referente á 
un tal José Rodríguez que dice ser vecino 
de la fonda "Cuatro Naciones", y como 
quiera que d'cho señor no aparece en los 
ibros de esta casa á mi carero, ni ha vivido 
en ella, suplico á usted subsane el error co-
metido por quien corresponda. 
Dé usted afectísimo, J o s é M Oa<-rA(i. 
CRONICA B E POLICIA 
DETENIDO 
Manuel Miranda Calvo, vecino de Pico-
ta n. 41, se presentó ayer en la Sección 
eecreta de policía manifestando que ha-
biendo prestado fianza personal por don 
Pedro Cuesta Llano, residente en la calle 
¿le San Isidro 69, tenía noticias de que este 
individuo trataba de ausentarse de esta 
Ciudad, burlando la acción de la jueticia 
por cuyo motivo solicitaba su de ten . ió 
presentación en la Sala primera de lo c r i -
p i n a l de esta Audiencia. 
La policía detuvo al Cuesta y lo remit ió 
p, la Audiencia para que se precediera á lo 
ftue feuMera jugar. 
Á l L á h k 
LA MATINEE DB LA PLAYA.—Hay 
animación para la mat inée de mañana 
en la glorieta de I» playa. 
R e i r á n los mismos requieitos que 
ea las anteriore?; esto es, que será 
indispensable presentar á la entrada el 
billete de invitación 6 el recibo del mes. 
Ea esto último habrá todo el rigor 
posible. 
El Oomité tiene gastos que sufragar 
y si no hay entradas ¿cómo poder dar 
las matinéesl 
Las damas serán obsequiadas maña-
na con un ejemplar del danzón Eil Eden^ 
original de Oisneros y dedicado á loe 
miembros de dicho Oomité. 
LOS CONOIERTOS DB TACON.—La 
Sociedad deOonciertos Populares ofre-
ce esta noche su acostumbrada fiesta 
de los sábados . 
El olou de la noche será la presenta-
ción de la señori ta Olemencia Gonzá-
lez Moré. 
Dos números tiene en el programa 
la siempre aplaudida Olemencia: la 
melodía de Piozutti E l libro santo y el 
aria de soprano del tercer acto de 
Aida, "¡Oh, patria m í a ! " 
E l resto del programa, variado ó in-
teresante. 
En el concierto del próximo martes 
se d a r á la primera audición de la 
Danza Bohemia (Parándola) ; novedad 
de los conciertos parisinos en el pasa-
do invierno. 
E L JARDÍN " E L FÉNIX."—Allásen 
Oarlos I Í I , frente al paradero de Oon-
oha, encuéntrase el jardin predilecto 
de las gentes de gusto, donde el sim-
pático Oarballo ha sabido elevar á la 
categoría de un verdadero y exquisito 
arte la confección de ramos y lindísi-
mas castas de flores. 
E l Fénix es, en efecto, nna especia-
lidad en cuanto se refiere á combinar 
y disponer ar t ís t icamente esas delica-
das joyas de la Naturaleza que se 
llaman flores y que son hermanas de 
las estrellas y de las mujeres. De allí, 
del j a rd ín primoroso de Oarballo, sa-
len los ramos que lucen las novias ele-
gantes al dirigirse al altar; allí 6e ha-
cen también esos hermosos centros de 
mesa, que ahora se usan en los ban-
quetes, y que todos hemos podido ad-
mirar en los encomendados al Hotel 
Telégrafo, en cuyos triunfos ha sido 
Bl Fénix un buen colaborador; allí 
mismo, en fio, se encargan esas deli-
ciosas cestas de flores, que parecen 
hechas por las manos de las hadas. 
Abromado de trabajo por cien ince-
santes pedidos, allí está Oarballo, en 
su popular jardin de Oarlos I I I , frente 
á la estación de Ooncha, esparciendo 
una lluvia de florea sobre la sociedad 
elegante de la Habana, Todos acuden 
á él, porque para quedar bien, cuando 
de flores se trata, no hay más remedio 
que contar con E l Fénix. 
Los GALEOTES,—Por segunda vez 
se representa esta noche ea Payret la 
comedia de los hermanos Quintero es-
trenada anoche con extraordinario 
éxito por l a ü o m p a ü i a de Luisa Mar-
tínez ü a s a d o . 
Gomo quiera que la obra alcanzará 
otras representaciones más, aunque no 
sean tantas oomo en Madrid, donde ee 
ha puesto en escena Los Gc.lootes por 
espacio de sesenta nocbpp paonti-
vas, oreemos oaprtaao ^ : idea 
snscínta de la preciosa comedia, eiem-
presin perjuicio de remitir al lector á 
la crónica que aparece en otro logar 
relativa á la interpretación que obtu-
vo anoche. 
Don Miguel, dueño de una librería 
de lance en la que ee desarrolla la ac-
ción de la comedia, es un hombre bon-
dadoso y caritativo, cuyas magnani-
midades no logra impedir su cuñado 
Jeremías , que, contrario á él, piensa 
mal de todos y de todo. E l librero es 
viudo y tiene una hija llamada Gloria, 
que es un encanto. Por la conversa-
ción que don Miguel sostiene con nna 
joven que entra en la l ibrer ía para 
vender una gramát ica , entérase de 
que su antiguo amigo don Moisés Ga-
leote, padrino de la muchacha, encuén-
trase en situación apuradís ima. Oe 
diendo á sus generosos impulsos, don 
Miguel dá amparo en su casa á don 
Moisés, á su hijo Mario y á la joven 
Garita, ahijada de aqué ' ; pero sus pro-
tegidos pagan tanta bondad explotan-
do á su protector, el cual no tarda ea 
convencerse de que tanto don Moisés 
como su hijo soa dos verdaderos infa-
mes, que no sólo no agradecen su ge-
nerosidad, sino que hasta se ban atre-
vido á poner ea planta el inicuo pro-: 
yecto de hacer que la hija del librero 
se case con Mario, á fia de disfrutar lá 
cuantiosa dote que esperan. 
Oonvencído don Miguel de la Hea-
lealt»d de los Galeotes, y deseubríeo-
do sus iota mea proyectos, concluye por 
arrojarlos de s i casa, á excepción de' 
Oarita,*coya conducta la hace acree-
dora á su gratitud y á su cariño. 
E l éxito de Los Galeotes decidirá, á 
no dudarlo. la suerte de la temporada 
actual de Payret. 
EN ALEISÜ.—¡Qué golpe de vista 
presentaba anoche Albi&n! 
L a función era de moda y con esto 
no hay m á s que decir. 
En la doble herradura de palcos y 
á t r avés de la larga fila de lunetas, a4» 
descubría una pléyade de figuritas en-
cantadoras. 
El mundo habanero, favorecedor de 
los viernes de Albiso, estaba allí d i g -
namente representado. 
Descollaba en una luneta, muy ai-
rosa y gentil, naa señori ta que es gala 
de esas noches favoritas. 
—8a nombre? 
La bella y celebrada Conchita Bró 
derman. 
En un palco estaban los no^voe es-
posos Jvlie Tab^rnilla y S mt >s Gon-
zález, que parten boy, con rumbo á 
n'ayas extranjeras, á bordo del Morro 
O tHÜe. el mítsmo vapor donde se des-
piden Josefina Herrera de Pulido y 
Silvia Alfonso. 
La concurrencia, lo mismo en la sala 
que en las altas galer ías , era ni más 
al menos que la de la3 noches de es-
treno, por lo numerosa. 
Josefina Oalvo, que hacía su reapa. 
ri jióo anoche, después de larga ausen-
cia en México, fué objeto de aplausos 
y demostraciones muy elocuentes de 
simpatías . 
Su Tr in i de E l señor Jocquin^ oomo 
siempre, es la mejor que conocemos. 
TQVO qne repetir Wa alborada*', la 
preciosa canción gallega, en medio de 
aclamaciones delirantes. 
Ea L a F ^ m í a fué la señor i ta Oalvo 
igualmente aplaudida. 
Hoy tendremos en Albiso el benefi-
cio del señor Boxeas, primer actor de 
la Oompañ ía , ajustado al siguiente 
programa: 
A las oche: L i Virgen del Mar, 
A las nuev^: E l señor JozqAn* 
A las diea.: E l Juicio < ral. 
Buen éxito des'eamoe al benefleiaáo. 
CUEYSANTHEMB.—No CS PiñUñ de 
los que acostumbran á engalanarse 
con plumas agenas. 
Tan pronto como vió que le colgába-
mos la paternidad de la habanera 
Ghrimnthém, nos escribió una carta 
declinando tamaño honor en el joven 
Enrique Gottardi, verdadero autor de 
la preciosa composición. 
Kecordábamos ea el instaate de es-
cribir á quiea está dedicada la haba-
nera, nna María Luisa l indísima, y 
era natural que no tuviésemos muy se-
gura la cabeza.. . . . 
Pero ya, y con mucho gusto, la acla-
ración es tá hecha. 
PARA LOS NI^OS DÉBILES.—Está 
probado por mil casos prácticos, y ga-
rantizado por la ciencia médica, que 
la harina de p lá tano que, bajo la di-
rección inteligente del Dr. Oaadrado, 
elebora don Katcóa Orusellas con el 
nombre de Bxnanina es un alimento 
inapreciable para los niños en la lac-
taacia» que constituye ua reconstitu-
yente superior en resultados á la ma-
yoría de las medicinas de patente qoe 
se expenden en las droguer ías , y un 
elemento poderoso á la vez que inofen-
sivo para el alimento del enfermo. 
Su popularidad aumenta de -día ea 
día, y el coasumo que de la E a %amna 
hace el pueblo de la Habaaa demues-
tra hasta la saciedad la excelencia de 
sas boadadea antri t ivas y alimeatioias. 
Proato habrá qae decir de ella lo qoe 
se dpcía 8nt*ño de ciertas pastillas 
medicinales;—Los niños lloran por la 
Bananina, 
Y los enfermos débiles tambiéo. i 
LA NOTA FINAL.— 
ü a criado entra ea una droguería y 
pide un paquete de té . 
—¿Verde ó negro! 
—Lo mismo da; es para uaa ciega. 
Los GÉRMENES DS I A ESOB^FULA 
y de la tisis guardan mueh* senaejan-
za entre sí . Bl mejor medio de comba-
tirlos y des t ru í ios consiste en enri-
quecer la sangre por medio de la 
Emulsión de Seotfc, 
B l infrascrito, Médioo-Oirujano, 
Oertifloa: Qde ha obtenido resulta, 
dos satisfactorios siempre qae ha usa-
do ía Bmulsióa de Soott en el raqui-
tismo de los niños, afecciones de las 
vías respiratorais, y en la tubercu-
losis. 
Y para constancia expide la presen-
te, en San Nicolás á 20 de Junio.— 
Joaquín Parets. 
Ctiran la Ofepepiíi3 
l O s p e c t á c u l o s 
TACÓN. — Sociedad de Oonoiertos' 
Populares. —Ooncierto con un variado 
y selecto programa.-Luneta y entra-
pa: ouareata ceatavos. 
GRAN TEATRO PAYRET.—Compa-
ñía dramát ica española de Luisa Mar-
t íaez Oasado.—Punción corr ida .—A 
las ocho y cuarto: La comedia en cua-
tro actos Los Galeotes. 
ALBISU.—Oompafi ía de zarzueltf— 
Función por tandas.—A las S'IO: Ija 
Virgen del Mar (dos actos) —A ¡as 9 v 
10: E l Señor Joaquín,—A las 10 10: 
E l Juicio Oral . 
ALHAMBRA.—Compañía de ZMTZUP-
1* y Basle—A las 8 | : Búffalo Expoñtion 
— A las 9 i : E l Templo de Venus. Baile 
— A las 1 0 i : Huelga de Pantalones. Bai-
le. 
LAB A .—Co mp añ ía de zarzuela c ó -
mica y ba i l e—A la*- 8 15. Estreno. Va-
sn de Bañ s — A 1aft9 15: í/ff... del Se-
ñorito,—A las 10 15: Americanas y Po-
la'as. 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Fonc ión diar ia .—Matinée los domin-
gos.—Los jueves, s ábados y domin-
gos, baile después de la función.—A 
las ocho y cuarto. 
CiBOo DBTBEVIÑO.—San Miguel y 
Oquendo (Barrio de Capo Hueso) — 
—Fonción todas las noches y matinée 
los démíngos con variado programa. 
EXPOSICIÓN ÍMPEFIAL.—Desde el 
lunes 19 de Agosto al domingo 25, cin-
cuenta asombrosas vistas de I tal ia , Ñá-
peles, Pompeya, Pslermo, Piatnonte y 
Lagos italianos. Entrada: diez centa-
vos.—Galiano número 116. 
SE D E - íSA S A B E S LA ACTUAL E S « D E Ü Í -•ia de don El ias GHr&Ia, b aaco de 'toce a ñ a a da 
eaad y estatura propiorcionada á d ch ^ edad. < j JS 
negros y con a »efi •. especial que a l r e í r 6 l l o r a r 
haoe u n m o v i m ' e n t o ra ro co1» e l labio i n f a r io r , L a 
ú t i m a n o t i c i a qne de é l se t iene es de l a fonda " E l 
P o l c o , " en C á r d e n a » . 
L a persona que d é aviso da BU da ra ic i ' io ,a d o n 
A i o l f o G í r a l a , B o u l é a n . 41 , en^ Cisnfeagoa, s e r á 
generosamente g r a t i ñ o a d a . 
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EE AI PILAN OMLLÍ10Í 
S o s s a l o a c i t o s c o n b^seaa l u z , pro-
p i o s p a r a d e n t i s t a , o f i c ina , etc. , y 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , 
á una cuadra de los Parques 
lesarrecpi 
ligacfi a Vientre. 
Con Tas Píklor&s del Dr. Ayer, Re 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que con otras píldorasí 
muy en uso y que por su crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Son: 
muy fáciles de tomar y no Ga.a¿aii> 
ciíilores ni repugnancia." 
A, MARTÍNEZ VARGAS',. 
Catedrático de Medicina, 
Granada,, Espafia. 
P r e p a r a d a s p o r e l Dr , JV C, A y e r y Ca.^ 
L o w e l l . M a s s . , E. U . A. 
P3AS 
GANDUL 
Dr. Armando l á a c h e z V í c t o r e s 
EapeoiaUsta ea eQfsrmedades de los palmoaes, 
l a r inge y g&rgai ta. 
Cousal tas de 1 á 2 Campana r io 40. Grat is de 2 
á 4 Lea l t ad y An ima* . 5592 a'ifi 6 
s del Saltillo 
G R A N C O R R I D A 
P A R A E L DOMIMG-Q 
Celé y Hes taorant E l Jerezano 
de F r a n c i s c o C . L a i n e z 
C n M e r t o s & 40 ceatavos, c o m p a t í s t o da t r es p l a -
tos hech ÍB, pos t re pao y c a f é 
O t r o á 40 can; avon, dos p ia t ja k aebos f ano m a i -
dado á hacef. pan y ca fé 
O t ro 4 50 c ¡nt&vos, i na l qae lo antes dicho, con 
e l aumento de m e d í a botel la r i ^ j . b a r r i t a marca 
Co 'o r r a 6 <*e M a n u e l M a ü j e , v uí j o l a , ó m e n a b o -
te l la de lagner 
Abonos por meses desde 18 peso« en adelante 
paga adelantado G apacho á codas doras, p l a to» 
á la andaluza c a á o toa &e p i d a n ; cenas e c o n ó m i c a s , 
bermejos reservados por Vi r tudas , t imbres e l e c t r i -
ros á de^ech i é lequierda. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O © 5 6 
5746 I5Í 9 
Impleen bien su 
P K O P 1 E T A R Í O S 
Se haceu t r a b a j a de A l b a ñ i í e -
r í i , C a r p i n i e r í a , P i n t u r a , ins ta la -
ciones de c otca^, & c , al eoniado 
y á p h z o ^ . M . Pola, O 'Ke i l íy 104. 
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DE TODO 
« — L o m á s negro . 
Es negra la tormant^ que en su aeno 
guarda el rayo terrible que destruye, 
es negro el catafalco ea que concluya 
el esplendor del mundo, banal cieno,, 
Negros los ojos son cuyo veneno 
en su mirada abrasadora incluye, 
negro es el cielo cuaudo el sol no influyo 
con su luz, de calor y vida 1 eno. 
Todo lo triste es negro, y en la tierra 
es negra la pación del que tacaño 
sus tesoros inútiles encierra. 
Negro es el vicio que fatal domina, 
pero es más negro un t r ine desengaño 
y más el corazón que lo rrigina. 
Car os Rodrigues Días. 
P a r % h e r m o s e a r e» vitt s. 
Póngase en infusión en vinagre superior 
destilado un poco de alj'-far y luego que se 
baya disuelto éste, pgreguésele un poco da 
goma arábica, dilátese después un poco el 
vinagre por medio del agua, un poco da 
esencia para que sea más agradab'e. 
i Cuando quiera usarse se cuidará mnebo 
de lavarse muy bien la cara ó parte á que 
vaya aplicarse, y luego se u n t a r á toda ella 
perfectamente con dieba solución muy por 
igual, la qae se seca á al momento. 
P a r a s o l d a r e l d m b d r . 
I He aquí un proce Mmiento para soldar 9l 
ámbar sin que se vea 1 s j u n t u r í s . 
Se untan los bordes del ámbar con ac. i ta 
de linaza; se juntan haciendo un poco de 
presión, teniéndolos encima de dos carbo-
nes de cocina encendidos. 
En lugar del aceite <ie linaza se puede 
emp ear una solución de potasa cáustica y 
operar de la mií-ma manera que coa el 
aceite. 
A i u i f f r ' i i r i . a , 
(Por Tres I dotas.) 
A l Imi Imi CrL 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apeilido d« una lioda more* 
nita de la calle de Caba». 
J e r o f f l í f i e o no >nprl mltlo. 
(l 'or Tres idiotas.) 
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FOSFOROS ISL1N 
Depósitos: Florencio Kafx, Relua8-V, Ma 
rrero, Oücíos 33. iiubaaa. 
C 6660 26a 3 
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8 0 » m u F e l g a n t e s y q u e l a s d e m á s c a s a s v e n d e n á 
n n G E N T - E N e n L E P S ^ T d i M P a 
á T R E S P B ^ O S . 
C O R 3 E T S f r a n c e s e s á u n peso . 
L E P R I N T E M P S . 
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Hotdho, 
(Por Juan Leznas.) 
•f» 4* «í» 
4» 4» -í* 
^ 'í* *í* * i* 4* *í* 
»l» •^i. »j* «j» 
- i * 4* 4* 
- 4» 
Sustituir las cruces por letras y obteaap 




3 Propiedad del pr-rro. 
4 Nombre de varón. 
5 Hongos. • 
(5 Animal. 
7 Vocal. 
R o m b o , 
4» 
•ji, «j» «j» 
4» 4» * * 
4* 4* 4* . 
4» 
signofa por letras y ob-. 
inea, horizontal y vectioal> 
El bamllo en los Grandes Almacenes de Ropa y Sedería 
Será mayúsculo en este mes. Los tenderos y sederos rutinarios de la 
Habana saldrán de quicio con los precios á que LA. CASA GRAXDE ven-
derá durante el mes de Agosto. Y no diremos que vendemos perdiendo, no; 
decimos que podemos vender y vendemos lo menos un 25 por ciento más 
barato que nuestros colegas, porque hacemos grandes negocios culos mer-
cados manufactureros, y no tenemos que sucumbir, como les pasa á ellos, 
en los almacenes de la calle de la Muralla. 
PRUEBAS APLASTANTES 
Las sedalinas de colores que ee vendían á 40 y 50 centavos, á pe-
seta, á peseta. 
Las piezas de crea de Unión, superiores á $2-25. 
Las piezas de madanolan ancho, para sayas, á $2-20. 
Las piezas de crea fina, de hilo puro y yarda de ancho, para ca-
misones, á 5 pesos. 
Las colgaduras de punto bordadas, á $4-50. 
Las piezas de warandol de Unión, para sábanas , á $5-50. 
Las pieezae de warandol de hilo puro catalán, á $14. 
Las alfombras delanteras de cama á 70 centavos. 
PRECIOS EN PLATA 
Todos los organdís anchos, de flores y color entero á 10 centavoa. 
Las tiras anchas y bien bordadas á 3 centavos. 
Mucha cinta escocesa número 22, á 15 centavos. 
Polvos de Anthea, todos olores, á 40 centavos. 
Vaselina francesa, perfumada, á 10 centavos. 
Juegos de encajes, finos y anchos, á 5 centavos. 
El jabón de Castilla, francés, á 70 centavos caja. 
La docena de jabones turcos, legUimos, á un peso. 
Encajes catalanes, ancho superior, á 5 centavos. 
En fin, hay de todo, en cantidad y á como quieran. 
H E G A L O D E A G O S T O 
En este mes de Agosto, y por los últimos números de la Aduana, rega-
laremos un soberbio P I A M ) GAVBAÜ francés, valuado en 2 5 O N Z A S 
O R O . Para tener un buen PIANO, no es ya preciso gastar diuero en él, 
basta con comprar en L A CASA GRANDE y que la suerte le sea propicia. 
Mucbas familias do la Habana lucen en sus salas pianos de los rega-
lados por esta casa. 
Todas las direcciones á 
Sustituir las 
tener en cada 
mente lo siguiente: 
1 Oonsonante. 
2 En los presidios. 
3 Nombre de mujer, 
4 Baile. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juaq Leznas.) 
Sustituir las cruces can letra?, para ob-
tener en cada linea borizontal ó vertical lo, 
que sigue: 
1 Extremo de la tierrar 
2 Población catalana. 
3 Ave. 
4 Aves, 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por Juan Nadie.) 
• f ^ *í* 
^ *í* ^ ^ ^ 
Sustituirlas cruces por letras, de mod® 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón 
Segunda linea y segundo grupo verticals 
Peligros en rios y lagos. 
Tercera línea idem y tercer grupo idem: 
Nombre de mujer. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
MARIA L U I S A GRENE'ÍX 
Al Jeroglifico anterior: 
LEONARDO, 
Ai Logogrifo anterior: 
CASIANO. 

















Al cuadrado anterior: 
L E P 
E e O 
P O P 
E S A 
A 
Han remitido soluciones: 
A. Migas; Manso; El de marras; Dai c lak 
de los papanatas; Loe l i la9." ' ,~^'r-" ' 
cola y Eslcrcofipia del DIARIO DE LA fiAJÜM. " 
